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Precios de suscripción. 
P n n i 4 n I - UN AÑO 13 PESETAS 
.BD 131 - SEMESTRE 8 
U U p i i l l l . — TRIMESTRE 4 -
. UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 — 
- TRIMESTRE 10 - FRANQUEO CONCERTADO 
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Miércoles, 15 de mayo de 1918 
EN PERJUICIO DE TODOS 
lo ion I 
U e i U O D i e r n o c i v i l . 
ra; el general gobernador, eeñor vizconde 
<ie Uzqueta; el tiscal de tSu Majestad, ee-
ñor Sierra; el teniente fiscal, señor Co-
bián; log jueces de ¡primera instancia e 
instruccióin y municipales, eejñores FcUre-
gal, Pérez Lî espo y carreras; el ingenie-
ro jefe Ue Ja Junta de üfirae de]'puerto, 
Nuestros lectores saben, por la no- señor Huidobro; el inspector de ¡Saniuad, 
ticia que ayer publicábamos en la in- señor Morales, y. gran imímero de disiin-
formación política», que en el Congreso Suidas personalidades 
^ x . „ / í . „ . „ i ° Deseamoe al señor Ciudad Aunóles un 
se planteará un debate sobre los lamen- feliz viaje y que ^ UIla grata 
tables sucesos de agosto. I sión de los breves días que ha pasado en-
Es decir, que cuando todo el país es- tre nosotros, 
tá-pendiente de la gestión del Parla-' 
ínclito en lo que se refiere al grawe pro-
blema de las subsistencias, de mücho 
más interés que todos los planteados, Hablando con el señor L i o r n a . 
hasta el día,- la minoría socialista se Ayer, como <ie costumbre, fuimos xeck 
decide a* entorpecer una acción legisla- ñiños por gobernador, señor Caserna, 
tiva que pudiera ser beneficiosa para en su despacho del Gobierno civil, 
h narinn pon P! nlanÍPamiPnln HP u n ' ^ manifestó que había solicitado de 
ia nación, con ei pianieamiemo ae un ]a ¡ ¿ o c i ^ a ¿euiet-soivay alguna canti. 
debate político, de tan desagradable dad de benzol, con oojeto de auministrár-
recuerdo. se-lo a los dueños de automóviles de al-
Lo hemos dicho mil veces y no-nos quiier. Ránsaremwí dp rpnptirln nnrmiP PS P« 'No6 dlJ0 tami)^n el gobernador que .alisaremos cíe repetirlo, porque es es- haMa acudido a la e6tación d&i'Norte, 
ta una cuestión gravísima y que nos COñ objeto de despedir ai presidente del 
afecta a todos, que el problemai de las Tribunal Supremo, don José Ciudad, que 
subsistencias debe tener preferencia en ayer tarde salió para Madrid en el tren 
la labor de las Cortes y en los proyec-. de desiMMÍiI,se áel citedu eeñor, 
tos del üomerno. - - lel gobernador civil, señor Caserna, se 
De éste sabemos qué le preocupa el trasladó, en compañía del gobernador 
conflicto en cuestión y que está dis- nülilar, señor vizconde de Uaqueta; del 
puesto a proceder con energía, como ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ r a t 
ya ha* comenzado a hacerlo, para con- da'd) y ̂  ^ esposé de este último señor; 
Todo j>vio 
( 
de E L C O N G R E S O D E B E L L A S A R T E 8 
son acreedores de tales castigos. 
r 
Nosotros, amparados en la galantería de 
Jos aficionados a la conducción .de esta cla-
se de artefactos ridículos, les invitamos a 
practicar tan bonito deporte por los ca-
minos de Cabo Mayor o por la recta de 
Corbán seguido. 
O nos veremos en la rwecesidad de rogar i 
a l a l c a l d e , en previsión de un b i d e n t e | u ^ ^ ^ U - E n ^ el 
m 
instale el. kiosco de Ja banda en el tejado 1 f0iaÂuguraci<:)n ae[ ('onSre^ ^ , 
•Üe la casa del «Suizo», por cuya azotea 
pueda transitan el público despreocupada-
mente, o en Ja plaza de toro», donde, a 
puertas cerradas, podamos solazarnos con 
la miúsica, libres de'moto-pies y similiares. 
F ; R . 
Bibliogr-afia. 
El salón estaba adornado con urní • 
de. plantas y flores. 
Se había colocado un dosel, bajo el 
se sentaría el Rey. c«al 
Este llegó con el marqués de la Tnr 
cilla, al tiempo que una banda milit 
ejecutabar la «Marcha. Real».' 
El secretario leyó una'extensa Meiw 
reseñando los trabajos hechos .par/ 
la organización del Congreso, siendo n 
aplaudido. i nuy 
El señor 'Poggio, como presidenta (u 
Comité ejecutivo, pronunció un elocuen̂  
Esto de la amortización de cátedras nos perjudica a los que siempre 
formamos parte del Jurado. 
No lo crea usted. E l ministro suprime una cátedra y, por lo tanto, 
una oposición; pero con estirar las tres que quedan... ¡en paz 
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LAS MINAS SUBMARINAS 
El "Anbolo-Mendi". 
seguir que los diversos productos lie- el ingeniero director de la Junta de Obras 
guen al consumidor sin el alza que, del puerto, señor Huidobro, y del ductor 
unas veces, la ambición de intermedia- Morales, al Sanatorio de Pedresa, con ob-
„• , „ „ ' , . v ieto de conocer este hermoso siiio. 
nos y acaparadores y, otras, las difi- .J ^ recorrió el ^ñov Laserna, en com-
cultades del transporte, imponen al pú- pañía de dos señores antes citados, todas 
blico. | las dependencias e instalaciones del cita-
Pues cuando el país está pendiente de do Sanatorio. este transcendental asunto la. minoría 1)6 la vl6lU h€Cha a h^moso .íil-este irduscenaeniai asumo, iat inoría tio el señor Laserna, a l conferenciar 
socialista promueve un debate que ocu- anoche con nosotros, nos expresó su gran 
pará durante, unos días la atención de satisfacción, haciendo diversos y elocuen-
la Cámara» popular, en perjuicio de los te6 comentarios. 
intereses de todos los ciudadann^- • I Nos dlJ0 ^ le había gUÉÍtaíio mucho intereses ae loaos ios cmaaaanoSí; l e l e n ^ ^ € n c i M m t . r a n todas l a s 
Decididamente, algo le había de COS- instalaciones, haciesdo especial mención 
tar a la masa obrera* los vítores y los del pabellón «Reina Victoria», inaugura-
aplausos con que recibiera a sus ídolos. d(J eJ P^ado verano por Su Majestad la ^ 
Hay entusiasmos que, por lo visto, ^ , ^ 1 Í ? ' ' y 66 'l:le6^1a, u??1^^1>en nufíSr • Santander para Oviedo,'v otras ¿ós, de .Bilbao. ' 
' ' tros lectores, a escuela-hospital. J Oviwln itóm f ^ t a n ^ A r n in« «^n v \9.í() m 
Todos los pabellones los visutó deteni-
damente el señor laserna, y también visi-
tó el nuevo pabellón que para capilla-
mausoleo se está edificando, como ya co-
noce el público, por suscripción popular. 
EJ señor Laserna, al visitar el sitio don-
-Procedente de Madrid, ha llegado el m u e X ^ ^ se lleven a la práctica y que laEmpi^sa Mandaba er«Anboto-Metüiv e l capitán 
snp.ntnr dA vteiYa-nríu .•ni.P«trn^.,,^irt/» Al íenos e n J . u D a , s e conmovió piomnua del ferrocarnl.de Santander u Bilbao ccn- ñor Echevarría, de Busturia. 
em los mismos términoe a nuestra Dicho barco había embaref-do en Sa 
Cámara de Comercio. jgunto un cargam.'ino le ¿r.-neral de hie-
uCosas mías», por Arturo Pacheco. 
Arturo Pacheco es muy amigo mío; le 
conozco, pues, hondamente, poique, ade-
más de haberle tratado do .suficiente para m^^mi^o^ali^^iS^^ 
ello, es de. esos caracteres transparentes, tienen ]08 l u d i o s de Bellas \rtes que 
que .van diciendo a voces cómo piensan, y , E1 nii¡ni6tro de Instrucción públt« 
cómo sienten. I ñor Alba, hizo el resumen, d i c i e n d ^ 
Es un buen muchacho, para el^que la el Gobierno se pi^ocupa de p ro t eg í ' ff 
a e6 alegría, esperanza, ilusión; que e lo ^onumento/ar t ís t icós 0 
va por ella siempre bromeando y saüsfe-, Se reflrió a ]ttS varia6 disposlc iS , 
cho de haber nacido; munado por todos, Icami,nada a taI fln añadiendo qn/ ,? 
por jóvenes y viejas, por hombres y mu- con^cido3 g^tán los Gobiernos Z t 
jeres, que le acogen siempre con simpatía, arrüll(> darse a , 
con agnado con ese agrado y esa simpa- Bellas £ H fre6C0 egtá en ja ¿11? 
t a del que los va sembrando por el mun- r¡a dfi t o d ^ ^ .nombramiento del ,2í 
o: que son cualidades de tal naturaleza n.6 e9CuItor Berdliure para la DirecS 
que, para que las gentes las tengan con a-eneral. « /"lecciófl 
vida e& alegría, efiperainza, 
Ecos de sociedad 
Vlajea. 
nosotros, íes necesario que antea nosotros 
mismos las sembráramos. 
Pues Paohequín» como medio Santander 
i\e llama, ha sentido la comezón de publi-
I ; a r un libro; él, que es una enciclopedia 
j viviente, y que anda a saltitos por añadi-
I duna'; que hace caricaturas, toca el violín, 
' (.'scribe versos, hace fotografías, dibuja, 
dice chistes, piropea a las muchachas y 
hasta saca charadas y jeroglíficos; él, que 
I hace todo esto y muchas cosas más, y por 
¡añadidura bien hechas, ha sentido, como 
• decía, la comezón de publicar un Jibro, ese 
1 primer libro de todo joven un poco soña-
dor, como poeta enamorado del ideal que, 
| más que al público, le interesa a uno anis-
BIIvBAO, 14.- El-liuuülmienio del c,An-'mo. porque van en él, en cada página, en 
cada línea, trozos de ilusiones y de espe-
pór la Cámara de Comercio de Santander, choque de una mina' a' la ení rada de tanzas y hasta desengaños, esos pequeños 
respecto del servicio de verano, dice que Middlesbroug.- desengaños de Ja juventud que empieza, y 
ha presentado un proyecto de nuevo i t i - I,a tripulación, afonujadaniente, está aunque son insignificantes, porque 
nerario con dos salidas, a 8 y 12,15, de en salvo, v llegará dentro Je. unos días a Iiada representan más tarde en nuestra 
vida, se cantan con triste amargura, con 
edo pará Santande , a'las 8$0 12,40, El accidente ocurrió ci día 10. I hondo desconsuelo, con los mismos que 
con llegada a esta capital a las 16,25 y 1 Este buque pett-meía a la matr ícula de un niño pudiera llenar su juguete roto o 
20,33. Bilbao desde 1907, y sutí curacteríst-cas una golosina perdida. 
Añade Ja"Compañía que si consigue dis- eran: señal distintiva, H. C. J. B.; ee'-ua, Y así es como Arturo 'Pacheco ha escri-
poner del carbón necesario, establecerá 87,74; manga, 12,5'.; puntal, 5,20; tonelada* 
un tercer tren entre Llanes y Santander, de registro, i.¿46; id. de caiga. 4.562; fuer. 
Mucho celebraremos que tales proyectos za de la máquina, 240 caballos nommu'se. 
PARA EL VERANO 
El servicio de trenes 
La Compañía del ferrocarril Cantábri-
c o , c o T i t e s t a n d o a la comunicación pasada boto-Mendi», o r n o dije ayer, se debió al 
n n r ]st. A Siva ÍIP Pn prpin HaniaríAm* •»•, i, • i •,. Ĥ» una ino .i |a enerada  
Ya antes de este Congreso—añadió-, 
demostró el Gobierno su amor a ta.s BelL-u 
Artes. 
Elogió al Rey, de quien dijo es el pri. 
mer admirador de las Bellas Artes, y, en 
nombre de Su Majestad, declaró ¡naiíjni. 
rado el Congreso. 
El Rey se retiró seguidamente, siendo 
aplaudidísirao. 
inspector de Vigirancia, nuestro querido ^ n i e y alabó da'idea de construir la ca- \ Z f . 
y particular amigo don Fernando Fa- pma-mausoleo, para cuya realización ira- cárm 
goaga. i bajará con todos sus esfuerzos. 
—Después de haber pasado una tempo-1 Nos niahitestó ei sefior Laserna que líe. 
rada entre nosotros, ayer salieron para ne el d,eseo de que veíig¿ Su Ma-
Madnd nuestro querido amigo y compa- j€gtad el Rey e^e veran0) c o i ^ ^ pri-
ñero en la prensa don José Barrio y Bra- • ̂ e ra piedr/ del ^ i f i c io . 
vo y su beua esposa. I El doctor Morales obsequió a los visi-
—Ha regresado de Madrid la distinguí- del Sanatorio con un chocolate y 
da señora doña Tula Riquelme de Piñei- 7na c a d€ champagn,e. 
ro, acompañada de su bellísima hija Luí-1 • ^ 
sita. 
—También ha regresado de Madrid el 
joven y elocuente abogado, estimado ami-
go muestro, don Rafael de la Vega y La-
mera. 
—Ha salido para Madrid, Barcelona, 
Valencia y Zaragoza, el conocido caballe-
ro don Angel Basave. 
El presidente del Supremo. 
to su primer libro ((Cosas raías», en el que 
hay una p orción de artículos, y como re-
sulta un libro tan íntimo, tan subjetivo, 
que no puede separarse dej autor, es la 
razón por \u cual be comenzado este ar-
tículo hablando de é\ antes que del libro. 
El libro y el autor van, pues, en esta 
rro con destín-) a Miudlftsbrong, viniendo ocasión unidos. El autor es bueno, esama-
| U | | ' | Q l f > A V T P A T R O Q a Bilbao para hacer escala con objeto de ble, os simpático; el libro está bien escri-
I Y I W W I W * * I L . r l I W\KJ%j reunirse aquí coíi oty.hs cuques, para se- to, con soltura, con abundante léxico, has-
El Rey y los m M m \ m m i 
Ortas y compañía. 
Hoy, en el correo, llegará la compañía 
que ha íormado Casimiro Ortas para mar-
char a la Habana. 
Estaba anunciado que daría algunas 
funciones en- ei Salón Pradera y... ¿las 
veremos? Porque en el teatro de Apolo, de 
guir viaje a Inglaterra. 
DE REINOS A 
Materiales industriales 
y otras snstanclaü, 
La industria calera ha entrado 'Mi una 
nueva fase de esplendor y apogeo, que ilu-
diéramos llamar de luna llena. En pocofl 
días han sido iooncedidos—por P1 Ayunta-
miento—cinco o m á s permisos para la 
instalación de otros tantos hornos de cal-
cinación, que, precisaimente, han de hu-
mear fumosos y por todo lo alto... del pa-
seo.de vista-Alegre, a modo de temibk 
erupción volcámica. No me negarán que 
ya podemos sentir el orgullo de poseer 
«altos hornos». Y aún esperamos más. so-
üiñiudes y nuevas concesiones. ¡Arda, 
pues, Ui caliza! Bien parece que estos ne-
gocios se tomen con verdadero calor. Sin 
duda alguna hace ¡falta cal, mucha cal. 
Ella, ^erá un negocio «vivito». Acaso nos-
otros nos animemos a tener nuestro «ca-
C05/ \5 FESTIVAS 
tante pureza en el lenguaje y una corree- ¿ei.itú, y entremos de rondón en el 
parto. Sería un medio para sentir ardores. 
Con tan faustos motivos canibiamnoa 
el nombre al amoroso paseo de Vista-Ale-
gre y llamarémosle de Vista-Negra. Y sí; 
tunadamente pam eüa, ato no ha apren- movidos de nuestra sensibilidad'hubiéra-
dido a disimular sentumentos ni a escon- moS de proceder,' al recordar algo que 
der idees. 
ción y una armonía en la frase que ya 
Iquisieran para sí muchos escritores; une 
al autor con él libro la sinceridad, l a in-
genuidad, cl'candor de un alma que, aforr 
acaso protestásemos de la inhospitaJií 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.—Esta mañana estuvieron 
en Palacio, cumplimentando al Rey 
académicos franceses que vinieron a 
En el tren correo, después de haber pa- drid para asistir a la inauguración de 
sado unos días en casa de su hijo, ei se- Exposición de obras francesas, cuyo 
Exposición permanente. 
Bueno; ustedes supondrán ahora, cuan-
Madrid, anuríciaron también cuatro fun- dómenos , que .en el titulito que antecede Resulta, pues, por esta misma smceri-' q u g ^ n o s ' d e p a r é 
clones, y con anunciQ y todo no llegaron a se trata de hacer el reclamo de alguna dad con que el libro está escrito, que hay ¡a industria! La vida es una oonstante 
representarse. «maison» de modas o del escaparate de en su autor un temperamento artístico ^n,oVaci5n . no vale haoarse ilusiones, ni 
cretario de esta Audiencia, salió para Ma 
drid el excelentísiimo séñor don José Ciu-
*dad Aurioles, presidente del Tribunal Su-
premo. 
A despedir al señor Ciudad Aurioles 
to tuvo lugar aytr. 
También estuve con dichos señores,- sa-
ludando al Monarca, el ex ministro fran-
cés Hannotaux. 
Don Alfonso convers-'i con sus visitantes 
acudieron a la estación el gobernador ci- un buen rato, siendo el tema pricipai de 
vil, señor Laserna; el presidente de lalAu- la conversación io* apuntos que afectan 
diencia, señor Escfflera; jos magistrados a España y a Frangía, 
señores Temes y Gutiérrez de la Higue-1 En la entrev^ta reinó gran cordlalM1;'..:. 
ducción literaria, hago mis citas clásicas). 
Dentro de pooo aquellos lugares de es-
parcimietnto, «do» corren las mansa* 
aguas del Ebro, cantan las ranas, mo-
rían los peces (éstos aquí abundan en to-
jttas partes), serán un núcleo de Iga*65 
nes;. pero si embarcan en el «Alfonso XII», Ción permanente a que todos los santan- mo hasta ahora, trabajando con fe, con 
que saldrá el 17, va a ser un poco difícil, derinos nos hallamos sujetos con la nove- constancia, estudiando mucho y observan-
Y cualquiera sabe lo que piensa Ortas, el dad de un deporte .ciclo-raudo-rastrero, do más, emborronando muchas cuartillas 
, hombre que se ríe de todo. que es el último grito' en cuanto a esa in- para romperlas al poco momento, hacien-
Y sería una lástima, porque la compa- ventiva se refiere. do una labor cada vez más intensa, y so-
ñía es de lo.mejorcito. Véase la muestra: Se llama el aparato modernista moto- bre todo sin preocuparse de los demás; r 
Primer actor y director, Casimiro Ortas; pie, como pudiera ,titularse moto-napia, pensando, no en el presente n i en el p a s a - ' ¿ . ¿ s ^ m m ó s asFxiajítes. El grito bélico 
director artístico, Aurelio G. Bardón; t i - pongamos por ingeniosidad relámpago. do, sino en ej porvenir, en ese día en que ,de jos pinches-tenores resonará poderoso 
pies: Teresa -G. Montes, Acacia Guerra, - Un motor «naftalínico» en la punta, dos todos tengan que reconocer la evidencia dando la voz alarmante de ¡fuego!, 
Inés García, Carmen Sobejano, Lola Saa- quesos extremeños, un tabla y un palo con de su triunfo, ese triunfo llegará; pero ten gol , a modo de masa conal dantesca, 
vedra, María Luisa Aceña, Carmen Mala- manillas adelante, forman el todo del ar- en cuenta, querido amigo, que el triunfo | ¿¿n tantos hornos en funciones, se dis-
ver, Pa'mlra Guerra, Manolita Estern, tefacto «innivatore». Iestá en lü íllt0 de la m , > 1 ^ ^ 
Elvira Moya y Carmen Fano ; «aracterís- está haciendo ahora más furor en ' la que ha de bajar adonde los hombres, rreneros; cada minuto—dig 
LOS AMNISTIADOS DE YECLA 
CUARTO ANIVERSARIO 
DEL 8EROR 
Don Antonio Cabrero y Campo 
QUE FALLECIÓ EL OIA 16 DE MAYO OE 1914 
habiendo recibido ios Santoe Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . R . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, biznietos, her-
mana política y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Se cleb-arán misas por e! eterno descanso de su alma, mañana.'jueves, 
en la Santa Iglesia Catedral, iglesias parroquiales de Santa Lucía, Anuncia-
ción. San Francisco y Consolación; iglesia del Carmen y Padres Pasíonistas; 
cap lias de los Pad es Agustinos, Salesiaflos y demás Comunidades religio-
sás de esta ciudad e iglesia parroquial de Peñacastíllo. 
Los excelentísimos e ilustrís'mos señores Nuncio de Su í^antidad; Carde-
nales Arzobispos de Se illa y Varadolid; Arzi-bisp^ de Burgos; Obispos de 
Santander, León y Vitoria, conctden 200,- 100 y 50 días de indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Joaonln Lombera CamiDO. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, «.—SANTANDER 
concertador, Ricardo Estevarena, y comí- un enjambre de píiblico invade la parte 
pósitor, Parera; maestro de baile, 'Pagán. embetunada del paseo, ansiosa de espar-
: jCirse, y a ios pocos segundos, craj, craj, 




«ahuecarán)) é! ala los tórtolos, volarán 
raudas y amenazadoras las calizas, cual 
está 
POB TELÉFONO 
Resultado de una Suscripción. 
mea B i l b a o 
SAN SEJ3ASTIAN, •'14.—El presidente de indomable ciprés, camina seriamente 
de la Comisión popular de Caridad ha vi- erguido ispbre.la plataforma referida, 
sitado ai gobernador para darle cuenta ¡ - Y, lector, ¡qué amargunas! 
fas, con nmiicíias rectas y 
curvas, guiada por un señor que, enferma Yeclai que cumplían pena en el presi-
dio del Dueso. 
Por la tarde, y por el correo de la línea 
del Norte, marcharon loe ex carcelados a 
del resultado de la-suscripción abierta en I Dfcsde es¿ instante resulta m á s compro- s u s casas, siendo despedidos por yarioe 
favor de lag vietiraaá del «Nuestra Señora metida la estancia en lu calzada del bou-;SruP?s de obreros, los cuales-asistieron 
del Carmen». levard de iPereda que una «posse» contera-
Pasa de 50,000 pesetas la cantidad re- plativa en el frente del 'Aisne. 
! también a recibirle^ por ja mañana . 
caudada. 
Explosión de un barreno. 
Comunican de Andoain al gobernador 
—Adiós, pimpollo, ¿cómo están en casa? 
Y cuando, en una p'ostürita cimbreánte 
,y elégantona, aguarda usted la rápllca 
civil, que en"una carretera de dicha villa, florida de la nifia encontrada, la moto-
y encontrándose trabajando dos obreros pie que aparece vieloz, y ¡zas! 
de diez y siete años. Uaraados José Ra- Imita usted a un ocho con el cuerpo, ta-' jeros y cortadores celebró un mitin en el 
raón Leiciega y Juan Martín Elola, expío- ladra un pie de la paciente dama de cora- loc.il de la Unión Gremial, acordando que, 
t ó j m barreno, alcanzando a los dos. pañía o da con la cabeza en cujjilquier a partir del día 15, se aumentará el precio 
El precio de la carne. 
(BARCELONA, U.—El gremio de tabla-
Ei primero resultó muerto y el segundo pos>te que encuentra oerca de los hombros, de la carne en G5 céntimos « 1 kilo. 
con heridas gravísimas. 
Niño ahogado. 
Detrás de la m.ot)0-pie van los ciclistas, i Este agüenlo ha sido pimsfo en conocí-
Y SQrteundo a aquéllá^y ciando un quiebro mlent,, del gobernador. 
De Hostialde participan al gobernador a éstos, las pasa uno más negras que don La emigración clandestina, 
que ha sido hallado el cadáver del niño Rodrigo, aquel señor ahorcado de un 11-! • Además de los individuos detenidos ayer 
Ramón Zubeldio, que había salido por la moneno. por la Policía, hoy ingresó en la cárcel un - madáraente {mina más mina menos, 
6ÍKUaiA «BNBIIAL 
Partoi. — latfcrnwdadM d« la w«]«r. — 
Vl&s vbuuriM. 
4*fr'.V « « * f » A T A W O " » •«« t • 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
•IRUJANO-BINTItTA 
d« la FMuttad é% MMlltlna de Madrid 
Consulta de di»! a ana y d« tres a Mdt. 
Alam«da Primera, i f y 12.-Ttléfowa 1M. 
mañana de su doiñicilio y se cayó ai río 
de aquella localidad, pereciendo ahogado. 
Conflicto' resuelto. 
En virtud de lae gestiones realizadas 
por el gobernador civil cerca deradininis-
trador de la fábrica de tabacos, ha que-
sadora, por un toque preventivo de 
neta, más indicado para el caso, que " 
¡diei bombos y platifllos, tan en boga en 
nuestro pueblo, desde que a Jos «clW'COJ 
de la Prensa» les dió por ver—corno, a 
•nuestro señor don Quijote—'gigantes caJ»'.-
panudos, allí donde aspas de molino ^ 
movían. Y si los clarines suenan, en es-
te caso, y en aquellos calei-os, serán iw^ 
verdadera banda musical... de altura, } 
con muchos humos. La caliza lo exigei 
la industria lo pide... ¡Loor a la cal viva! 
Ella sirve hasta para pescar truchas. Y..-
¡aquí hay cada truflha, señores, ^ n 
tantos peces!... 
« • • 
En los centros financieros de la villas* 
habla de la pronta instalación de 15 o 
fábricas de Jadrillos de todas clases y ^ 
lores, a base -de las minas de «guayad"' 
.(que 'diría Marcelino) existentes en Ia \¿ 
gión, que serán unas mil ciento aPrN0 y 
de Y "uina vez, y otra vez, y diez, y ciento, empleado-de la estación, de Francia, acu-j de los ricos y pródigos1 moiinientos 
los deportistas aludidos, chinchando al pú- sado, como aquéllos, de favorecer la emi- carbones (los tenemos hasta de cok). 
blico, hasta dejar la parte dpi asfalto m á s gración clandestina.' nesita, "hierro, plomo, ¡oobre, jamón en 
limpia que un crisol. ¡ Se de-icubre ;poco a poco to4a Ja trama dulce y ctros minerales. 
. ¡A lo que no hay derecho; señor ipio! de la organización de una Sociedad que i Estimula" ver que t 
¿No está la carretera de la zona marí- hacía negociosleslupcndos." ' 
tinm, paralela al paseo mencionado, para Los buques de fa Trasatlántica, 
dado solucionado, ei conflicto de las ciga- entrenarse en ella los ..amantes de; tal me-: La Compañía Trasatíántíca", que tenía 
rreras, las cuales amenazaban con i r al dio de locomoción, con ¡a poética.'perspéc-'anclados en-(¿1 puerto 10 juques en espera 
Paro- I tiva de la bahía, en la que puede zarabu- de órdenes, ha transmitido con toda ur-
J o s é Palacio. 
MBBIBO-tIRUJANO 
Vlai urinarias.—Cirugía general.—En 
f«rm«dad«i ce la majer.—Inyección ei de 
SOS y tai derivados. 
CoaBalta todos lag díai de asee y ra* 
tfa a ama. exaeipia !•« ÍMtlTes. 
SHMGDft. NUMIQD 1. S • 
La «Real Unión». |.jiime ^ moto-patin¡ajdor 
En el expreso han llegado los- «equi; dado? ' 
piers» de la «Real Unión», de Irún, ven- 1 y jas incomparables 
cedores del campeonato de España de 
fútbol. 
En la estación fueron recibidos por ele-
mentos deportistas, que les tributaron 
una cariñosa despedida. 
Sin gasolina. 
Una Comisión de «c-hauffeure» ha visi-
tado al gobernador civil para hablarle de 
la cuestión referente a la gasolina, de la 
cual no tienen ni un solo bidón. 
e h u n i n s t a n t e 
y «argentadas» 
cuestas de la •Morcilla, Jesús del Monte, 
Alisas, Aceboéa, y más a mano la de la 
Atalaya, ¿para qué las queremos? 
Jamás se nos oculta que, con igual de-
recho que tranvías, camiones, autos, rao-
tos y bicicletas, puede cruzar el muelle su 
majestad la moto-pie, que Dios confunda, 
en todos los instantes. 
•Pero, ¡por jos clavos de Cristo!, a la ho-
ra del concierto... 
goiu-ia la de. que sé1 equipen inmediata-
mcíite pana hacerse a 'la mar al" primer 
aviso. , 
Navieros a Madrid. 
Una Comisión de navieros ha salido pa-
ra Madrid, con objeto de conferenciar con 
el .Gobierno sobre el asunto de la incauta-
ción de Ja flota mercante. 
Huelga solucionada. 
Comunican de Mataró que ha quedado 
solucionada la huelga que sostenían los 
Obreros de las fábricas de géneros de 
punto. 
ue todos los. n e ^ S 
prospel-an y llenan de doblones a su-á dj". 
ños. Especialmienic la minerología, a P* 
sar de sus camamas, háce tiempo 
llamádo en nuestros espíritus senfiy"? 
mostrándonos sus tesoros escondidos 
tanto!), ya/descubdertos-en otnaé época» 
por la fantasía dé los qüe fueron y 
rompieron la osamenta arañando ¿jg* 
tros terrestres en busca del bello zinQ-g. 
oro. La minerologíá ha sido nuestra P1 
dominante obsesión. En reñida coimpe '̂-
cia aparece en !a lid, el ladrillo, áj JP._ 
tocó el tumo ahora, y bien podemos fe'1^ 
tarnos de estas anííanzas, pues dentro 
poco, todos, todos, tendremos una f9/-" 
donde cobijamos. ^ 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
lo relorma M I n M ñ ie las Cámaras. 
j0iialízación de las industrias militares.-La indisposi-
i clon del s e ñ o r Maura.-EI personal náutico. 
POR TELEFONO 
p,A POLITICO 
übr Nlaura sigu» indiapuesto. 
íl^In U—Hoy no .se lia facilita . - i i   j  la ini do • tuiv.0 esta en ^ escali.na;tas del Con-
P ^ V a d u m b r a d a note oficiosa. gre80 l in (láál con el tlire^tor 
S ^ r l u mflllfest0 P^ll>vde<.E.}Imaarctal... " e l peñor Maura continuaba m-1 
Artillería, y mucho míenos aihona que no 
j se suprimen las fábricas militares. 
Diálogo violento. 
El subsecretario de la Gobemadón sos-
r . que, ae loaos moaos, se 
presidir el Consejo de ministros j 
S& mataba de un nsunto político. 
Noticias oficíakes. 
E l eeñor UfJA dice que hay que distin-
guir entre la enseñanza primaria y da su-
perior. 
El señor ZABALA se lamenta de que el 
Gobierno dedique m á s atención a,! insti-
tuto libre de Enseñanza-, mientras tiene 
abandonadas las Universidades. 
Se somete a votación definitiva el pro-
yecto de Reforma dei reglamento de la 
(. amara, > se aprueba por 196 votog cou-
tia 10 de lo^ repubiicauos. 
El señor PRIETO aplaude la proposi-
ción del señor López Monis, en la que se 
rcíicré a la instrucción del obrero, y 5:6 
ocupa con este motivo de lo que llama 
«la plaga de ios señoritos». 
Interviene brevemente el señor ELO--
RR1ETA, y le contesta el señor VIN-
CENTI. 
A las ocho y quince se levanta la sesión. 
Comisión provincial. 
ponencia, en el despacho del director ge- providencia en que se les conceda los be-
neral de Comercio, cambiando impresio- neflcios de la ley, y, de no hacerlo asi, 
nes sobre los puntos objeto de su estudio, quedará sin efecto la gracia. 
Bilbaínos y catalanes. 
Los navieros bilbaínos han ahuorzado 
hoy con los catalanes, ocupándose duran-
te el1 almuerzo del asunto que les he, traí-
do a la corte. 
La ponencia trabaja. 
Sexta. Las áutóridadefl judliiciales íse 
entenderán con los cónsules de España 
en ej Extranjero, por el conducto que pre-
viene la real orden de 8 de febrero de 
1916 (uDiario Oficial» número 33), para 
todas las incidencias a que dé lugar ia 
aplicación de la ley de Amnistía, incluso 
En el Paiace Hotel se reunió, a las ale- para notificar la aplicación de Ja gracia 
te y quince, ia ponencia, permaneciendo a ilosv interesados y pai-a Ja entrega del 
reuniua hasta Jas diez, hora en que se sus- P^se correspondiente a Jos que no tengan 
pendió Ja reunión para cenar. • obligación de regresar a España. 
EJ señor Arroyo manifestó que no ha-! Séptima. Los residentes en el Extran-
bían redactado ia pcmencia que han de jero que se acojan a los beneficios de ia 
entregar al Gobierno, y que el asunto no redención o de ia cuota militar, según 
es de fácil solución. j que pertenezcan a reemplazos anteriores 
Agregó que se establecerán las bases o posteriores al de 1912, podrán satislu-
para organizar los transportes y se l iará cerlas mediante letras de cambio o res-
un plan, que sé someterá a la aprobación guardos del Banco de España, expedidos 
del coniisário de Abastos. a favor de los jefes de las zonas de reclu-
E i señor Lezcanu, pur &u parte, maní- tamiento. 
íestó que la cuestión no e» de dilicil solu-'" Octava. Los que se acojan a los bene-
Ayer se reunió esta Corporación, bajo ción, ficios del capítulo XX de la vigente Isy 
En ed ministerio de' ía ' Gobernación han la pi-esidiancia de don Tomás Agüero, asis-; Dijo que en la reunión primeramente de Reclutamiento, al presentanree en la 
I06 d ('omienzo a .as diez, facilitado psti noche a los periodistas co- t^ndo ^os vocales señores Alvear, Díaz se Verá si se Uega a un acuerdoe n los pun- Caja de recluta para su destino, manifes-
V i o la 'lJ>,WSl(1(>,},cl.,a- pia de los siguientes tele^rajuas oficiales- Martínez, Diez de ios Ríos y Soberón, tos de que trataron hoy con el señor Ven- tarán, con sujeción a lo prevenido en este 
i . noticias en los mmusterios. De paienCia—En las minas de Barme- adoi land-j los siguientes atuendos: tosa. particular con carácter general, cuál sea 
i reformes al señor gobernador. ! También dijo que se dará cuenta de la «J Cuerpo en que desean servir, quedando 
y que se les abone medio jornal en caso de M lecurso de alzada promovido por la reunión celebrada al comisario de-Abas- dispensados de la presentación del certi-
¡'ufermedad. señi.ia vmda de Uria contna la multa im- tos. ¡ficado que acredite poseer la instrucción 
Las impresiones son optimistas ' puesta por el Alcaide de Corvera, con mo- j Después de cenar volvió a reunirse la militar. 
De Almerfa.-^Huelgan los obreros hila- tivo de tener SJJJCOS por ia caile dos pe- ponencia, siguiendo el estudio del plan de Novena. Por analogía con lo dispuesto 
dore-s d-e cáñamo. ri«ps de su piopi+dad. importación, para ver si podía señalarse en la ley, las autoridades judiciales, de 
Se cree que mañana se solucionará la La niblaiici i do don Da'damero Puente el número de buques que ha de dedicarse acuerdo con sus auditores, aplicarán^los 
^e l comisario de Abastecimientos, De CÍ 
otas oficl0851^ ia ía pi'ensa. 
' I política se halla en completa 
ud del personal náutico, 
gran expectación pon conocer el 
Córdoba.—Se ha solucionado Ja huel- í*11"3- ^ 
10». cutar un acuerdo del Ayuntamiento, refe- nóta oficiosa. ^toaa, con. los navieros que han ga .d,e la 'ugflladnd, ¡>i\ ra ocuparse del' pro- De ciudad Real—Una «hisna ^ M r i r u rente "a la apertum de un terreno comu- La ponencia 
jel Gobiei'no de inmutarse de Ja mató a un individuo llamado ^.sebio Be- que oem> don. Florencio Callao. reunida hasta 
mellcante española. navente v causó graves heridas a otro lia- U:Q recurso de alzaba de don Florencio No facilitan 
1 ^ 1 , créese que se encontrara mado M¿nuel n€ aas a oiro lia 
«uliala de avenencia 1 Dé Cáceres.—En el kilómetro 111 el tren 
Pj^so, se tardara algunos días en abo l ló a un hombre, matándolo ' 
ferias ^mhcjxm^ en^qxmlos navie- No ;ha f)odido ^ identiflcado el ead,á. 
ver. 
t y otros vecinos de Santa Cruz de Bezana u la importacióu'y exportación. beneficios de la misma a los responsables 
para que se obligue a la Alcaldía a eje- Sobre la tariíación de fletes darán una de faltas militares, graves o leves, come-
cien horas, al Este del canal de la Man-
cha, y a pesar de la extraordinaria vigi-
Jancia (enemiga, siete vapores, arañados, 
con un total de 22.000 toneladas de regis-
tro bruto. 
Entre los buques hundidos figuran dos 
que llevaban valioso cargamento, de 5.000 
toneladas y armados con varios cañones. 
Todos los barcos hundidos, a excepción 
de uno, iban abarrotados de carga, sobre 
todo de material de guerra, según se dedu 
ce del lugar donde fueron hundidos. 
El raid de -este -acreditado submarino 
representa ún hecho biñllante. 
Aeroplano alemán derribado. 
COPENHAGUE.—En el estrecho de Ska-
get-Rat Jia caido un aeroplano alemán, con 
señaJes visibles de haber sido alcanzado 
por los cañones antiaéiieos. 
Ha sido recogido en Elsinore. Lleva la 
inscripción siguiente: «B. Sep. L-844». 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGS VVL STERHAUSEN.—Eíli se-
gundo parte alemán dice: 
«En Ta orilla Norte del Somme hemoá 
realizado afortunados asaltos locales con-
tra las líneas inglesas. 
En la carretera Bray-a-Corbie fracasa' 
ron violentos ataques del enemigo. 
En los demás sectores, nada que se-
ñalar.» 
ÜLTlMO PARTE FRANGES 
PARIS.—Ei comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice io íú-
írmente: 
«Bombardeo intenso en el sector-de Gri-
vesnes. 
Las baterías francesas cañonearon aca-n. 
Jjj sus buques al Estado. 
'Aposentantes de las Sociedades 
|n|wíran Ja Federación del personal 
|San facilitado a la prensa una 
de los navieros permaneció ley, si el "expediente está tramitándose o 
las doce de la noche. el correctivo se encuentra extinguiéndose, 
f ilitaron nota alguna n i noticias Décima. Se considerará igualmente 
Villar contra ei acuerdo del Ayuntamien- de, lo tratado en la reunión, a Ja salida de comprendidos en la amnistía a los indivi-
lo de Val de San Vicente sobre constitu- ella. dúos incursos en la penalidad que deter-
ción de Juntas Administralivas en los pue- , A la reunión asistió, además de los re- mina la real orden de 6 de diciembre de 
blos de aquel término. presentantes navieros que forman la po- 1917 («Colección Legislativa» número 63) 
Otro de don Joaquín Campollo por ha- nencia, el señor Tayá. • por haber cambiado de residencia sin au-
ber acordado el Ayuntamiento de Vega de Parece que reina unanimidad, respecto torización con anterioridad a la fecha de 
Liébana que dejia Jibue un terreno que vie- de loa puntos principales, entre los navie- la publicación de la ley. La amnistía sólo 
ne ocupando en el puebio de Vada. ros. Se refiere a las correcciones de que trata 
i Las reciamaciones de don Lino y don La Bolsa. ; la. referida real orden; pero no al servi-
E L SENADO Benito González contra la capacidad pa- En la Bolsa se ha advertido hov la ore cio mi^taT ^ue están obligados a prestar 
MADRID, 14.—A las cuatro de la tarde ra desempeñar los cargos de concejales, Sencia de elementoe bilbaínoe due com' los interesados, con arreglo a Ja ley ie 
se abre la sesión, bajo la presideaiola del con arreglo a la ley, de don Andrés Cabe- praj3ari navieras .Reclutamiento. 
zas y don Lorenzo Rodríguez, ded Ayun- El mercado se ha mostrado muy activo ' Undécima- Todos los individuos sute-
Los londos públicos, parados v los val al servicio militar y comprendidos en 
tidas antes de la ¿plicación de ja citada .tonamientos y convoyes aemanes, disper-
• „: ,„ • AH^AZ ^ r . T v , ; 4 ó ^ « D Q sando a estos en Montdidier v carretera 
LAS CORTES 
EN 
tamiento cíe Camaleño. 
expedí en lie xpropiacioi ocupa 
amincian qw. no tiie/nen signifi-
guna política ni tendencia a nin-
"jf'los bandos. 
¿están que ias gestiones que reali- señor duque de Bivoúa, 
' futrid no irán encaminadas con- RI banco azul desierto, 
jjptereses de los navieros, sino u de- Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
I Ruegos y preguntas. 
Hen que facüitanán aquella acción Varios senadores protestan de que se ha 
P¡?mo que redunde ipn beneficio de van suspendido las obras del Jarama. 
I El señor GR U A L VA protesta de que no 
termina diciendo que quieren haya en el banco azul representación del nos para la ampliación de Ja fábrica de pleito ae Jos navieros y dice que se quie-
nie se repita el caso de que algu- Gobierno. ¡ (-Forjas de Los Corrales», que solicita el re sacrificar los beneficios de Asturias en 
feros poco escrupulosos pretendan ¡ Orden del día. 'director, don Juan José Quijano. ¡favor de Cataluña, 
j-ar al personal náutico el fracaso de, El señor MONTERO VILLEGAS apova Acuerdos.! .Se muestra partidaria de la constitu-
dkiesque adopte el Gobierno. ¡una proposición pidiendo que se creen t r i - Se c^signa al vocal señor Alvear, como de una Asociación análoga a la'de 
Las reformas militares. • bunales especiales para los niños. iponenh, para informar en el asunto de LiJbao, que derienda los intereses comu-
ilando el ex ministro de Fomento se-! Se acuerda que el Senado se reúna en constitución de un consorcio con la Cá-, nes marítimos del Cantábrico, 
tó Zamorá del proyecto de refor- Secciones el jueves próximo, y se levanta niara de Comercio y otras entidades, a fin ¡ Los navieros sevillanos, 
tares, ha manifestado a un perio- la sesión. de -.'stablecer en el puerto, de esta ciudad,' SEVILLA, 14.—Al salir para Madrid 
EN E L CONGRESO un IX'pósito comercial. los navieros don José y don Tomás Iba-
'Bajo la presidencia del señor Villanue- Cumpliendo el acuerdo de Ja excelentísi- rra, han manifestado que si se Uega a ia 
va se abre la eesión a las tres y cuarenta, nía Diputación, .se publicará en el «Bole- incautación de la flota se originarán ora-
En el banco azu] los ministros de Gra- tín Oficial» las bases del concurso pana la vísimos perjuicios a los navieros. " 
cía y Justicia y Gobernación. concesión de pensiones a los que se dedi-¡ Parece que el Gobierno desistirá de su 
Se aprueba el acta de la sesión ante- quen a los estudios de pintura, 'eiscultu- propósito de incautación, 
rior. 1 ra, música y canto, así como a los obreros Proyectos audaces. 
pasado mañana jueves será.fir-
kpor la Comisión dictaminadora que 
fcmdido en él. 
á l proyecto una exposición de 
îsque no modifican para nada el 
¡cío en su parte esencial, 
¡os Círculos militares existe bastan-
isiedad por conucer el proyecto de re-
irá. 
Rebate sobre los sucesos de agosto. 
ndo los- diputados .sociaJistas plan-
[en el Congreso el debate acerca de los 
s desarrollados durante la huelga 
Iwionaria de! pasado anes de agosto, 
íiará en primer término el señor 
JEREZ,' 14.—Si el Gobierno aprueba el 
proyecto de incautación del comisario de 
Ruegos y preguntas. 'que han de penfeocionar Jos estudios fue-
El señor PRIETO se ocupa de la con- ia de esta ciudad, 
ducción, por la Guardia civil, desde. Cá-¡ Se r.dmaen Jas excusas para desempe ÍUiastos, se constituirá una Federación d^ 
diz a Gijón, de un obrero acusado de ro- ñar los caigos de vocales de las Juntas exportación, con capital andaluz y resi-
llo, resultando ser el ladrón un individuo Administrativas de los pueblos de Mata- dencia en Cádiz. 
fichado por la Policía. rrepudios y Valdeprado, que presentan | Se pondrá al frente de esta Federación 
Pide que. se Adopten medidas para evi- don Elias González y don Anselmo Gutié-^a Compañía Díaz, que ha adquirido «?1 
tar la repetición de casos como éste. nez. | vapor «Elvirita», de la. Agencia Marítima 
También pide que se estudie e| expedien- Queda enterada la Corporación de ha- de Gijón, y e] vapor «Rafael». 
Intervendrá el ex ministro señor ê ^ ex s^ té taHd del Ayuntamiento de berse elevado al ministerio de la Goberna-j " Dice la prensa. ; 
(j^gj.j-;, , vvvvvvwvvvwvvvvvvvvvxwia'vvvvavvvvv^^ ción los -peicuÎ sos dé alzada oontra los fa- j El periódico «La Acción» se ocupa de la 
Un artiruio ¡ n t ^ M n t P LÁS ' SEÑORITAS DE RODRIGUEZ Uo* recaídos en las reclamaciones que se ', ae ios navieros y dice que no son 
Libéis- publica un artículo seffún ^ ^ a n su Gran Pensionado-Colegio a promoyieron en las elecciones de Juntas éstos los momentos oportunos para vehe-
llos r u m ^ " de 'r ane h^n ?ir la calle de Marcelino S. de Sautuola (an- AdmmistraUvas de los pueblos de Orunó, mencias, nunca justificadas. 
obedecen a !a actitud adoptada por 
de Artillería ante el proyecto del 
I mes de abril ; aca-¡ «La Tribuna» publica un artículo en el! 
tes Martillo), número 5. Edificio de nuc- Castañedo, Santibáñez y Alceda. | se congratul-t de que se hayan estable-
va construcción, ascensor, calefaccióa, | Se aprueban las cuentas siguientes: De cido corrientes de armonía entre los inte-
cuartos de baño, etc., etc. estancias de dementes en el Manicomio de peses de los navieros y el Gobierno. 
Se am ' 
señoras y 
píía una pensión de verano para Valladolid, durante . 
y señoritas. [w-o d; carbón para 
Be li iiern europea. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
iMRIS.—El oomunicado oficial facili-
tado a les tres 'de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Nuestras patrullas operaron al Norte 
del bosque de Hangard, hacia Courcy y a l 
Oeste del Mosa, cogiendo prisioneros. 
Hemos recliazado fácilmente un golpe 
de mano del enemigo contra nuestros pe-
queñog puestos al Noroeste de Orvillers-
' Sorel. 
Lucha de artillería bastante intensa en 
Champagne, en el sector de Butte, en Mes-
nil y en los Vosgos. 
Una tentativa alemana al Norte de 
Fecht, fracasó bajo nuestro fuego. 
Nada que señalar en el resto del frente.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunltado dade oor e¿ 
Gran Cuartel general alemán, uioe io 
siguiente: 
«Frente occidental.—En' el frente de 
combate decreció, por la mañana, la acti-
vidad del fuego, que había aumentado con-
siderablemente pon la madrugada. 
Al anochecer adquirió mayor violencia 
en muchos puntos. 
no de nacionalizar las industrias 
ares, 
(ceque ayer mañana celebraron una 
u á d o T e l f asunto1™ ^ Ar ' i Y ***** ' * " ! ; > gastos menóres de. la prisión , 
M e t e corónele., eit nombre de los ' - - - ^ w v v ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ J W ^ É ^ ^ M ^ ^ T 
^ visitó al ministro de la Guerra, sin Ocaña, que .se Ueva diez años en presi-, ̂ ^ " ^ S J S beneficencia, durante te a la tripulación, 
ipaca darlf- cuenta del objeto de la d'o por equivocación. I Se concede nñ nremin « ln T^niñn ne L 2 P?ra m?ñana-
Dice que la misma Corporación muni- . ^ í t ^ r % L P. m10 a um011 pe- Mañana por ta mañana se reunirán los, K . ^ H P a d iv id id P x n l o r a d / i m prTdifpren-
r su parte, ei general Santiago ¡efe cipal de Ocaña Im pedido que sea pues- d f }T^Ji*^nd?™Cia ' P^a las carreras -navieros, en el domicilio social de la Tras-! . * ^ n t o f exploradora en dtferen 
i tóón de AriiSerla del miffistírto to en libertad, el mencionado ex secreta- ^ ^ de 6n €l P r ó x 1 ^ ^ " atlántica, para verificar un nuevo cambio j % ^ l ™ed*<X en los demás teatros de ia 
Í los establecimientos mismo sentido y dice que nunca creyó | T i n ^ W s desmi^ de fuerte fne^o Í 
Casa de campo para excursiones esco-[cie tcneficencia; pape; para Ja; imprenta 'qutí Se fiegara a la incautación. I Nort^def clnll de ír 
Dice que después que se haya tratado aUiques parcial^ al Norte y ' s ú r de Ci-
te asunto habrá que discutir lo referen-; y ^ ^ y 
Todos los ataques fueron rechazados, 
con grandes bajas para el enemigo. 
y iT
de Noyon. 
En Champagne, un golpe de mano oon^ 
tra la colina de Mesnil, fracasó por nues-
tro fuego. , 
Calma en el resto del frente. 
Frente oriental!.—AcIJividad cHe artille-
ría y reconocimientos de infantería en ca-
si todo el secton, particularmente en el 
frente servio y curva de Czerna, donde re-
chazamos golpes de mano búlgaros. 
La aviación aliada ha bombardeado Jos 
depósitos de Demir-Hisa y campos de 
aviación. 
Un avión alemán fué derribado por los 
ingleses cerca, de Livanovo.» 
Detalles de un combate aéreo. . 
LONDRES.—Se conocen detalles del 
combate librado en ê  mar del Norté en-
tre un hidroavión tripulado por el capi-
tám Patson y un zeppelin. 
El día 10 por la tarde patrullaba el hi-
droavión, cuando vió a un zeppelin. 
El hidroavión atacó inmediatamente al 
zeppelin, y éste hizo grandes esfuerzos 
para ganar altura. ' 
Envolviéndose en una cortina de humo 
intentó huir; pero el hidroavión no llegó 
a perderle de vista, abriendo fuego a 600 
metros de distancia. 
El zeppelin se elevó a gran altura, a l 
parecer, averiado, y para elevarse m á s 
tuvo que arrojar aparatos. 
El hidroavión continuó su ataque du-
rante treinta y cinco minutos. 
En este momento seis contratorpederos 
alemanes aparecieron, abriendo fuego 
contra el hidroavión, pero sólo lanzaron 
algunas granadas. 
El hidroavión, que tenía el depósito de 
esencia roto, regresó a su base sin ave-
rías. 
General portugués fallecido. 
LISBOA.—Acaba de fallecer el general 
Pimenta de Castro. 
Precisamente hoy hace tres años que 
presidía el GobLnete que fué derribado 
por la revolución del 14 de mayo. 
Era muy querido por el Ejército. 
O K B I L B A O 
|%ra, celebró una exTeñla'confe. rio, por entender que es inocente I ^ F u é áutorizac 
uonel señor Maum Se refiere después a la aplicación de la ^ , f „ * ^ , z„ao ej v ™ ™ 1 .tacuita,tivQ 
i * W d é í e S a d a la entrevls-' ley de Aunnistia, para pedi? que se ejerza ^ n ^ s p i t a l ^ ad<Ium11 vai™s m£dlca-
0fedel Gobierno recibió la visita del! con equLad. 
Se lamenta de la carestía de las vivien-
das en Bilbao, que han llegado a tal pun-
to que, muchas familias de obreros ferro-
viarios han establecido sus viviendas en 
vagones de ferrocarril. 
Agrega que ahora la construcción está 
casi paralizada en Bilbao, y que para ia 
*que algúnn de los iñlnLstros se'en-! ('lase media representa un sacrificio ol 
rMe defender las peticiones del í pago de la casa. 
^ Artillería. I Pregunta al Gobierno si no son bastan-
! Liberal» atribuve a un significado' tes estos datos para suprimir los artícu-
Jfla creencia de que se llegará a una los del Código civil relacionados con el 
- desahucio, 
Se muestra partidario de la tasa de los 
alquileres, como se ha .establecido.ya en 
los países beligerantes. 
Pide que se apruebe un proyecto de hy 
tasando los alquileres, con arreglo al pre-
cio qué tenían el año 1914, o con un sobre-
precio prudencial en atención a las ex-
cepcionales circunstancias actuales. 
E " ' " 
le contesta. 
Dice que el Gobierno se preocupa del 
.problema de los alquileres, y qne como 
Marina, 
ftodo ello, parece que el señor Man-
irá la lectum en el Congreso del 
de ley nacJnalizando las indus-
'""litares, y este asunto será tratado 
en Consejo de ministros. 
Consejo, según «El Libeml», es 
"nqufi armonice las aspiraciones de
Dice Rosado. 
Jjaosecretario manifestó a los perlo-
no había recibido de Barcelo-
cOsUinibrado telegrama, por lo que 
j Que las huelgas pendientes de 
.n habían logrado ser arregladas o 
lo menos, no habían empeorado. 
í i ^ ^ 0 P01" periodistas acerca 
sgueto que reina en el Cuerpo de 
'a, mamifestó el subsecretario que 
.'vo ,de ello obedece al proyecto de 
aiza.ción de las industrias, pero 
tenía conocimiento de otras noti-
M las publicíadas por la prensa. 
El diario oficial. 
Mica hoy ninguna noticia de inte-
^ a de Instrucción pública por 
Serán admitidos en la Casa de Caridad 
una anciana y dos niñas y en la Inclu-
sa una niña. 
E L ASUNTO DEL DIA 
la cuesli IT los tí\m¡ 
\ 
POR TELÉFONO 
La famosa reunión. 
' MADCEUD, 14.—Esta tarde, a las cinco, 
se celebró en la Comisaría de Abastos la 
reunión de representantes navieros con el 
señor Ventosa. . 
A l entrar manifestaron Jos navieros que 
esta mañana habían celebrado una re-
unión preparatoria en Jos locales de la 
, Compañía Trasatlántica, cambiando im-
inistro1 dUe'GRAOA^Y^JÍJSTICIA presiones sobre la contestación que han 
de dar a l Gobierno. 
de impresiones. 
A las seis de la tarde irán a la Comisa-
ría de Abastos, con objeto de entregar al ¡ 
señor Ventosa las conclusiones que se 
acuerden. 
vvx^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^vvi'VvvvvvvvvvvvvvvvA'vt 
P I A M O S D E T O D A S L A S 
r I/^1>Í V-TO MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS PKRFCSTOS Y ARTISTISOi 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
1. Velido. ADIÓS de Escaiantê Saatander. 6 
. guerra.» 
PARTE OFICIAL TURCO 
POR TELÉFONO 
Máa telegramas. 
BILBAO, 14.—Se siguen enviando tele-
gramas a la Presidencia del Consejo de 
ministros, señalando los perjuicios que 
irrogaría el supuesto propósito del Go-
bierno de incautarse de los barcos mer-
cantes. 
* El Banco Vasco" ha cursado el siguiente: 
«Excelentísimo señor presidente Conse-
jo ministros.—Madrid. 
Estimando altamente lesiva para los in-
tereses generales dej país , y los de esta 
región en particular, la intervención de la 
flota mercante en los téVminos radicales 
REAL ORDEN.DE GUERRA 
La amnistía en el Ejército. 
((Numerosos ataques dados por nuestras de que se ha hecho eco la prensa, nos per-
tropas, tuvieron completo éxito en él ca- mitimos recomendar a V. E. respetuosa-
mino de Jerusalén. 
Nos apoderamos de un puesta enemigo, 
matando uh oficial y 31 soldados. 
Cogimos una ametrahadora. 
mente considere los daños que causaría 
tal medida, juzgando la propia alarma 
que se ha producido en la opinión. 
Esperamos del elevado criterio de V. E. 
En la orilla Este del Jordán rechazamos y compañeros de ese ilustre Gobierno que 
patrullas enemigas. | el pretendido proyecto de incautación no 
En los demás sectores de este frente, es- ¿e ueve a cabo.» 
oasa actividad de artillería. otro conflicto en puerta. 
Frente de Mesopotamia.—El ala izquier-! Los mineros han elevado un escrito al 
da enemiga se ha dedicado a explorado-1 o-0t)emador civil pidiéndole que intarce-
nes sobre el terreno.» da cerca do las Empresas para establecer 
las horas de las siete de la mañana a lae 
siete de ia tarde. 
Le anuncian además el paro al que irán 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
Ayer), por la noche, realizams con éxito en las minas cuyas Empresas no han pe-
incursiones a l Noroeste de Rody. ] cho las concesiones que habíam prorae-
Ataques enemigos . en. Vernuil, fueron , tido. 
rochazados. i \\\VVVVWVVVVVWVVWVVVWVVW\VV\\VWV\\\\WVWA,X 
Guerra se ha [ Actividad de artillería en todo el frente. 
Ei Almirantazgo comunica lo siguiente: 
Asistieron a la reunión los señores Ur-
quijo, López Dóriga, Dómine y Satrúste-
se "trata de una"reforma del Código civil S™* conviniendo en la imposibilidad de 
no puede admitirse, un proyecto de ley aceptar el proyecto de. incautación de la 
sobre esta cuestión. 
l'or el ministerio de la 
dictado la real orden siguiente: 
«Para el cumplimiento y aplicación por I Las escuadrillas inglesas de Dunkerque 
las autoridades militares de Ja ley de Ani-. hun operado contra Ostende y Brujas, 
nistía, fecha y del actual («Gaceta» nú- ! Los blancos fueron hechos sobre los co-
mei'o 129 y «Diario Olicial» número 105), bertizos. 
el Hey (q. D. g.) lia tenido a bien dispu-[ Seis aparatos enemigos fueron derriba-
ner se observen las reglas siguientes: , dos y dos averiados. 
Primera. • Los benelicios que se . otor-1 Un hidroavión vió a un zeppelin, enta-
i Pimiento*, Tomates al n&-
turaJ y «n »Mta. TREVUANO 
Warn' P0*16 íIue ' a s D lputeKd011^3 y 
• '"'entoíí de las ¡localidades en que 
pneiones con escuelas deberán 
Corporaciones cuidar de que los 
Kpngan su» correspondientes ha-
En Hacienda. 
Residente de la Asociación de fun-
¿ ^'ilefl ha visitado al ministro 
s ¿ i para hablarle de las aspira-
' 'p '"s asociados. 
¡. ̂ s Cámara» dé Comercio. 
) ia^l^ccióh de Comercio se han re-
'o tí i1'01^ de las Cámaras de Co-
ÍJ "e Bañeza, Melilla, Reus y Bar-
> para tratar de los cargos de las 
" ^ t r u c t i v a s . 
p. En Fomento, 
¿ i ^ i ó n del Sindicato Agrícola 
o, ha visitado al ministro de Fo-
% In 66 ̂ ewe a câ 0 ̂  cons" iv,lel ferrocarril de Baeza a Re-
•y^ onsma Comisión ha visitado al 
Wm ,sa Puliéndole que se abaraten 
Js Químicos, 
1|iJ|Crma8 en un proyecto. 
Iería J11 Plánteada por el Cuerpo eje 
4fll'óñ j f !-ente a l proyecto de nacio-
ft. 'ae industnias, ha quedado re: 
Í pro'f COnsiste en que Jas bases A 
^ ürVecto ê nacionalización de in-
'•lUoHp SusP^nde les fábricas mili-
6ii modificadas, así como el ar-
E l zeppelin se retiró.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel generé 
-tel ejército italiano comunica el siguden-
te parte oficial: 
«El enemigo atacó en el monte Coimo, 
Annnf-ia míe el 'órovecto de casas ba-' Manifestaron también los navieros que gan por la citada ley se aplicarán de oíi- blando combate-con él. 
r i tm , tnra a su'fin i están dispúestós a dar toda clase de fa- Clu P»»" lil jurisdicciun militar por los ca- 171 •"'r"^H" aa ra+ *Á 
Rppfifican ambos oradores 'cilidades para normalizar el tráfico marí- pi-taues generales de las regiones. Balea-
FI señor CRESPO DE LARA se ocupa •iimo, lo. cual es difícil en estos momen- res, L.a.narias y general en jefe del Ejér-
del libre cultivo" dej tabaco, diciendo que tos. más que nada, debido a la excepcio-, ̂ to de España en Africa, o, por su d9le-
riPhP nprmitirse •nalidad de Jas circunstancias. | gación, los comandantes generales de Me-. 
El ministro de FOMENTÓ le contesta Creen que con da ayuda del Gobierno hila, Ceuta y Larache, de acuerdo con sus 
rme no nuede accederse a lo propuesto pueden-subsanarse las deficiencias exis- auditores, oyendo antes a l jefe del Cuer- siendo contenido por nuestro fuego, 
i or el señor Crespo de Lara, porque la tentes, pues ellos están dispuestos a ha- po Jurídico militar que ejerza las funcio- ¡ iPatruüas italianas e inglesas realizaron 
Tienta de Tabacos es una de las más sa- cer todo género de sacrificios. nes fiscales en Ja región o distrito. El Con- incursiones en Podescola, sector del As-
neadas " I E8te caml>lo de impresiones, que fué sejo Supremo de Guerra y Marina apli- ticp y Asiago. 
FI kékót ZULUETA se ocupa del conve- aprobado por todos los concurrentes a la cará únicamente la ley dé Amnistía t n Actividad de artillería en Montello, To-
úib comercial con Francia. . reunión, ha sido la contestación que han los asuntos que haya intervenido en úni- naje y Asalone. 
íiue existen temores de que no se dado al 'señor Ventosa. i ca instancia. | Once aparatos enemigos fueron deír i -
a hacer la exportación de vinos en Después de la reunión con el comisario \ Segundo. En armonía con lo preveni- bados, 
idiciones que quieren los exportado- de Abastos, que duró hasta las seis y me- Jo en el artículo l.ü de la ley, no son apli- Rombandeamos los barracones enem% 
tóf5n1*>s día, el señor Dómine facilitó uha nota"oñ- cables sus beneficios a jos procesados o ¿e la mésete de Aslago.» 
"osa. jeqa de loe delitos de insuJtos a fuerza ar-1 PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
En ella se da cuenta de los acuerdos mada comprendidos en loe artículos 253, VIENA.—El Gran Cuartel general del 
adoptados en la Asamblea de navieros úl- y £>4 del Código de Justicia militar, Ejército austríaco comunica el siguiente 
timamente celebrada, de que sé hizo ex- Tercera. La aplicación de la ley ten-- parte oficial: 
posición al señor 'Ventosa, leídos por el drá carácter urgente, dándose cuerda ((La actividad en el frente montañoso 
señor Arroyo. mensualmente a éste ministerio, por las italiano se ha mantenido con la misma 
Julio Cortiguera. 
MEBIGO-OIRUJANO 
Partos, enfermedadee de log nifio» y df 
ia mujer. 
Consulta de once y media a una. 





El señor NICOUVU hace un ruego sin ciosa. 
interés, ai que contesta el ministro de 
FOMENTO. 
Orden del día. 
Continúa la interpelación sobre ense-
ñanza. 
os 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaJliata en «sníennuedade-s de lo® ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.« 
Gratis en el Hosfifitial los lunes y rier» 
nes. de 11 a 1. 
«RAM t A P I RESTAURANT 
aiNWtM M ti •ftrtflnere: MIRAMAF 
HABITA CIONIÍ 
iervtela m ia «rtta y &*> cwMartfta. 
e el citado provecto. 
O Luque, liablando hoy de este 
^•ovS ^ ü l o s del Senado, decía 
• ' ^ to no perjudica al Cuerpo de 
i « m 
HOY, MIÉRCOLES 
HELENA CORTESINA, danzarina 
v visiones ártísticas. 
EMILIA BRACA MONTE, canzOne-
tista. 
CINEMATÓGRAFO 
«Trágica leyenda», comedia dramá-
tica, en tres partes. 
«La pildora amarga», comedia, en 
dos partes. 
S i l » ¿ & • 
Se aceptan los sacrificio^ que se consi- autoridades miilitáres o el tíonsejo Supre- violencia que estos últimos días.» 
deren indispensábíes para normalizar el mo de Guerra y Marina, de los procesa-, ¿Submarino hundido? 
tráfico. . • . dos o reos a quienes hubieran otorgado • RQMA.—Comunican de Nueva York que 
El comisario de Abastos manifestó a" los sus beneficios. un vapor italiano, con cañones' a bordo, 
navieros que, sin considerar intangible ia Cuarta. De las providencias que dicte ha arribado a un puerto del Attántioo, don-
fórmula,' estima como bases necesarias pa- el Consejo Supremo o Jas autoridades mi- de sus oficióles han ihanifestado que, a pp-
ra llegar a un acuerdo, las siguientes: litares en la aplicación de esta gracia, cas millas de Gibra'tar, fué atacado por 
Primera. Formar un programa o plan podrán alzarse los interesados en el pía- un submarino, 
de â importación y exportación, desig- zo de diez días, a partir de la fecha de la 1 El sumergible, después de lanzan dos 
nando los buques que han de hacerla. notificación, ante este ministerio, que re-; torpedos, que no hicieron blanco, subió a 
Segunda. Tarifación de fletes, limitan- sólverá lá aleada, sin ulterior recurso. ¡la superficie», abriendo fuego con sus ca-
de el alza que imposibilita el tráfico o, por | Quinta. Los prófugos y 'desertores a ñones. 
lo monos, je difleulta en grado sumo. ! quienes se conceda los beneficios de la j .Los cañones del buque italiano respon-
Para estudiar, estas bases se nombró ley, y salvo únicamente los de reempl4»- dieron, echando a pique al submarino, que 
una. ponencia, compuesta por los señores zos anteriores al de 1912, que se redinfan se hundió rápidamente. • 
Dómine, Ibarra,, Ijrquijo, Satrústegui, Sie- a metálico, deberán presentarse, para I Los éxitos do un submarino, 
•rra. Arroyo y Lezcano. I cumplir sus deberes militares, en eJ plazo I ÑAUEN. (Oflciál.)—Un submarino aJe-
Se reúne la ponencia. 'de seis meses si residen em la Península, mán, estacionado en Flandes, mandado 
.Poco después de tefminada' la reunión o de un año si se hallan fuera de ella,,a por el primer teniente naval Lohos, ha 
en la Comi&aría de Abastos, w reunió la contar de la fecha de la nótiflcacióin de la hundido recientemente en una empresa de 
Raba NORUEGA, DE BACALAO, legíti-
mas EXTRAS PRIMERAS y SEGUNDAS. 
RABA INGLESA SUPERIOR. RABA 
DE PORTUGAL. 
Para pedidos e informes, CASA CAL-
ZADA (S. A.) Bonifaz, 7.—Teléfono 704. 
Depósito: Calle de Tetuán, 25.—SAN-
TANDER. 
Depósitos en Asturias, en Cudillero y 
San Esteban de Bravia. 
ÍS XJ 13 ^ ® T 
El sábado, 18, a las once de la mañana,, 
tendrá lugar, en la calle de Juan de He-
rrera, número 2, la subasta de la gaba-
rra «Nuestra. Señora de Lourdes». 
Las condiciones de esta subasta se ha-
llan a disposición de los opositores a ella 
en dicha calle de Juan de Herrera, núme-
ro 2, (almacén de muebles). 
Anís Udall T H A R C A S Coñac Udalb 
S A S T R E 
ele la 
S u c u r s a l en GÜJón 
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204 00 205 00 






Cédala» fe por 100 
Teeoro, 4,7», wxim A 
Idem id., wri* B 
Aaucaroras, «wtamplMadai.. 
idem, no «vtampiAadai 
Exterior, Mrl« W 




301 00 304 00 
280 00 282 50 
000 0OC0O 00 
91 50 91 25 
40 75 4J 50 
107 60 lo7 6J 
103 15 1L3 20 
103 15 113 50 











En las oficinas de la. Gnajcdia muniei-
por ¡a oonsiame mena entre patrullas Y1f,,,r\, ~ 
dpKftcanientos que tenia «n eu ca¿ia como sirviente, se 
Las noticias de los frentes asiáticos sf- evaporaao Uevandose en la «va-
guen •acusando ventajas para las fuerzas ' f ,1>1 bo[} ' P 6 ^ ^ * aenuncíanle 
^rmrmnt.mu-^ J 1 guaraana en la caja me un reloj 
ge rmcin o tu rea s. 
NOTICIAS SUELTAS 
Ed denunciante dio las señas del joven 
caco y la Policía practica ios oportunas 
diiigencias para nar con el paradero del 
a.provecnado pollo. 
Den un oías. 
La Guardia, municipal cursi) ayer las 
procesado y para quien pidió se le impu- ru Ya <ij!aee:-y-aí^e ofrecer o o á B i ó ñ á T ^ n o ^^V^"^.^.11"?11^ 
dras al Manuel, con las que le causó lesio-
néis, que tardaron en curar treinta y cua-
tro días de asistencia facultativa. 
El ministerio fiscal calificó los 'hechos 
como constitutivos de un delato de lesio- Asociación de Maestros de Torrelavega. 
nes graves, del que consideró .auitor al _ A 1 objeto (hMralar asuntos de interés píi-
procesado y para quien pidió so le tnupu- ra la alase v al <M ofrecer ocasión a los no . 
siena la pena d.- un año y un día de pri- S(U.\ntl para que puetfiam Inscribirse, se in- 1111 K p ^ r ^ "e ty calle de la Lealtad, 
sión correocLonal v 200 pesetas de ¡ndeiu- K\H a rd^estrbs del partido a una re- 'POI"hallnrsf' ("1 »lal,as condiciones y falto 
Méré bmtít en Torrelavega el Por completo de pintura. 
red. 
de pa-
ñi zaeión, . . | unii'ui, que |pnd_. 
La defensa dei encartado sostuvo ^tefidía 19;5aél a -tna!. 
éste no era autor ded delito calificado , y, 
en otro caso, existía en su favor la cir-
cunstancia atenuante de arrebato y ob-
cecación, y pidió se le absolviera,'o'se le 
impusiera" la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Con los informes quedó el jü<ici« páva. 
sentencia. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado d'e-l 
Oeste se ha dictado sentencia condenan-
do a Severina Llórente, como autora, de 
un delito de injurias, a la pena de ocho 
meses y veintiún días de destierro, y 125 
pesetas de multa. . 
« » • 
En otra procedente de! Juzgado del Es-
te, tamhién se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremente a Ana Uranga, del 
delito de hurto porque fué acusada. 
Viérnoles, 13 de mayo de 191H. 
dente, Maximiliano Santiago. 
-Eii presi-
3 56 C0 3 5/ 00 
(D*l Banco Hi ip ano - Am»ri« aao J. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Interior, serie A, a 79,75 por 100. 
Deude Amortizable, en -carpetas, serie 
C, a 95,05 por 100.' 
ALCIONES 
üanco de Bilbao, a 1.975 pesetas. 
iBanco de- Vizcava, a 1.700 pesetas. • 
iBanco del Río de la Plata, a «45 y 247 
pesetas. 
Ferrocarriles de La Robla, a 500 "pea-
las, 
Objetos 
PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : : 
SE ENVÍAN MUESTRAS V PRECIOS 
A LA PROVINCIA : '. '. : : : - : 
DESPACHO TALLERES 
PLAZA VIEJA, 4 : CUESTA ATALAYA, 7 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.245. 
Transeúntes que han recibido alber-
Idem del Norte de Espafla, a 282, 282,50, gue, 12. 
282 y 282,50 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.310, 3.330, 3.340, 3.375, 
3.325, 3.335 3.320 y 3.310 pesetas, fin del 
corriente, y a 3.280 y 3.300 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 2.900 pesetas, 
fin del corriente, precedente; a 2.975, 2.980, 
•2.970,-2.980, 2.960, 2.950, 2.955 y 2.960 pese-
tas, fin de!' corriente, y a 2.950 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 810 pesetas, fin 
Asilados que quedan en el día de hov, 
104i 
Desde Saixtoíia» 
EL, C e r s I T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Toléfono núm. 125. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ta. acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco,' 27. 
Los almacenes SINFORIANO RODE-
ÑAS anunciam a su numerosa clientela 
haber recibido ya de Par í s Jas últimas 
creaciones de modelos de vestidos. 
Matadero.—Roma neo áeH día 14: Reses 
mayores, 22: menores, 27: kilogramos, 
4.981; 
Cerdos, 7; kilogramos, ()29. 
Corderos, 131; kilogramos, 348. 
Paseo de Pereda, 28 
POR TELÉFONO 
Un estreno. 
SANTONA, 14.—Esta noche se ha estre-
de junio, precedente; a 800 pesetas,' fin "^do en el Salón Hispano un saínete, de 
del corriente; a 815 pesetas, fin de junio, 'costumbres santoñesas, titulado «No hay cíase de SEMILLAS FORRAJERAS", puri-
y a 790, 795, 790 y 795 pesetas i romería en el Dueso, o la subida de las fleadás y limpias de cuzcuta. Especialidad 
Naviera Mundaca, a 610, 608 y 605 pese-; subsistencias», 
tas, fin del corriente ; a 620 y 615 pesetas,' La Pbr,a gustó niucho, celebrando con 
fin de junio, y a 605 pesetas,' .grandes risas sus chistes, pues en -ellos se 
'Naviera Euzkem, a 69D pesetas, fin del ' ^"d6 a pensonas muy conocidas en la vi-
corriente, y a 690 pesetas. I lia, las cuales se hallaban presentes du-
Marítirna. iBilba-Oj a 590 y 585 pesetas, ran'te la represen-tablón., 
fin del corriente, y a 585 pesetas. | Al f"111̂1 la.obra, el público, entusias-
Izarra, a 622 pesetas, fin de junio, pre- ^ado, pidió &} autor, no present an ib >sf 
cedentiei; a 625 pesetas, fin del corriente; éste' X insultando ser el teniente coronel 
a 635 pesetas, fin dé junio, y a 625 620 v (íe infanten'a don Fernando Alvarez Co-
625 pesetas. . rral . 
Villaodrid, a 650 y 655 peáetas. La representación estuvo a cargo del 
Altos Hornos, a 534 por 100. | notable dueto cómico «Los Guayarminos», 
Barómetro a O*. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
I ^ I . H . M V , Espario.'a. á 115 por 100, fin di-I I"6 Üevan quince días actuando ron un Humedad relativa.. 
o rxxo 1 Í X o V \ Í X 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
ERAS, . 
 ia
en las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
ObMrvatorlo metcoroléglto del Instltute 
Día 14 de mayo de 1918. 
oorriente; a l ^ , ^ por 100. fin de junio, y 
a 115 pon 100. 
Resinera Española, a 540, 541, 543, 545 
y 516 pesetas, fin dei' corriente; a 548 y 555 
pesetas, fin -de junio, y a 537, 536, 540 y 
r>i.r) pesetas. 
Talleres de Deusto, a 1.200 pesetas. 
Duro Felguera, a 221 por 100, fin del co-
rriente, y a 219,50 por 100. 
Explosivos, a 307 por 100. 
itíi.ILACIONES 
ruidoso éxito en este Salón. 
CORRESPONSAL. 
DE LA GUERRA 



















Dirección del viento 
Fuena del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del m a r . . . . . 
Temperatura máxima al sol, 28,0. 
Idem (d. a la sombra, 17,4. 
Idem mínima, 11,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas En la jomada, última hubo en el. fren- dp t.-., 
te Occidental un número incalculable dé i i..fJ„ „ ' .,, , „ „„ . .„ 
.pisodios parciales, producidos no sólo n U ^ a en miHmetros, ^n el mismo tlem-
Ferrocarnles de Tudela a Bilbao, a 102 por la acción ofensiva dé las huestes ger-, P^*5'1- . . M . n 
manas, hade días contenida sin duda V EvaPoración enjljnismo tiempo. 1.0. 
por 100. 
Idem del Norte,.primera serie, primera ra volver a resurgir con su característica ' 
nipoteca, a tL.-iO por 100. violencia, sino que también tuvieron mar-' 
Idem de Valladohd a Ariza, serie A, a gen en reacciones ofensivas de .las tro-1 
101 por 100. °as aliadas. I 
Hidi>oe.ect.rica Ibérica, a 102 por 100. j iMerecen ciUirse entre este cúmulo de 
Hidráulica Santillana, a 96 por 100. 'episodios., los siguientes: reaccionaron' 
Tranvía Eléctrico de Granada, cuarta con grandes efectivos al Norte del monte 
sene, a 104 por 100. Kemmel las tropas francesas, d'emostran-1 
Trajes para niños. 
Abrigoi, uniformes, guardapolvos, etc. 
MARIA ARNAIZ.—PadIMft, I , 1.° 
Pretles aflonémlWM. 
do una vez más el afán que tienen de re-
cuperar en esta zxuia el terreno perdido, 
y eso que decían que la posición care-
cía de importancia. 
El monte Kemmel, como ia batalla de 
PapeJiena Española,, a 91 por 100. 
Cambios sobre et Extranjero. 
Londres cheque, a 19,91. 
Idem id., a 16,95. 
SANTANDER 
Acciones Banco Mercantil, sin liberar Lén,da> 110 ü™10 perderse, 
a 280 por 100; pesetas 2.500 ' Explica este interés en poseer la suso-
Idem Compañía Santanderina de Nave- d¡ílha 'c<>Iina la realidad legítima de su 
gación, 16 acciones, a i.300 pesetas importancia táctioa. 
Idem Sociedad Nueva Montaña éin cé- E1 generalísimo Foch no se resigna a 
dula, a fin de junio, con prima de 50 pe- ^ne m* adversarios conserven el punto 
setas, a 202 por 100; pesetas 27 0¡00 " dominante de la llanura flamenca, porque 
Idem id. id. , al contado, a 192 por 100- sabe perfec-tamente que de esta posición 
pesetas 33.500. • ' puede ilerivarse en su día, y no está muy 
Carpetas 5 por 100 Amortizable, a 9510 '^i09 el ̂  tal acontezca, "la evacu-acióñ 
por 100; pesetas 20.000. (Rectificación del de I P r e s ' í ,u(l a m é ú e 6er mv•l t l e r r o t a 
cambio de-ar>,ló por 100 que. se publicó material dé las fuerzas aliadas, es una 
ayer) •i.>ri-..i-> in.i,.i.. i i . . .>-ii 
Interior, 4 por 100, a 79.40 y 79,45 por 
100; péselas 17.500. 
Obligaciones Sociedaií General Azuca-
rera de España, estampilladas, a 80,25 
por 100; peseta^ 13.500. 
Idem ferrocarril de Barcelona a Alsa-
sua, 4,50 por 100; a 89.75 por 100; pese-
tas 8.000. 
T r i b u n a l e s 
de rota de í dole moral. 
• De ahí la insistencia del Alto Mando 
aliado en las mencionadas reacciones ofen-
sivas. 
También se ha señalado en el parte úl-
timo ia tendencia de los aliados a avan-
zar en la región del Locre, o sea al Oes-
te del monte Kemmel. 
Algunos críticos se preguntan a i ver la 
persistencia, l̂e esta acción lo signiente: 
¿Serán esos intentos de avance simples 
deinostraciones paro ejecutar el replie-
gue sin Vs-ríit" acosados por el enemigo ac-
tivo, emp-eñdedor, resuelto y poderoso? 
Por su parte, las tropas inglesas, res-
pnidiendo al mismo j-fan de linquietud 
bélica, no cesan de llevar a término son-
EN LA AUDIENCIA 
Constituido el Tribunal de Derecho, ba-
jo la presidencia de jion Santiago de ,1a 
, Escalera, tuvo lugar en el día de ayer j déos más o menos profundos y m á s o 
el juicio oral referente a causa seguida ] menos tnérgicos ien la zona de Albert, 
en el Juzgado de Reinosa, contra Oumer- acaso para cubrirse de un envolvimiento 
simio Lavín Fernández, por el delito de por la región situada al Norte del Sormne. 
lesiones. . Tanto estos movimientós de impulsión 
Acaba, dé ponerse a la venta- SAIDA, 
nueva tintura inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
in t i educida en el mercado español. Lá 
más segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es muy fácil de apli-
car. Para negro, castaño obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander. B E L 
TRAN. San Francisco, 23. 
VOA/VVVVVWVVVVVVaA/VVVVVVVVVVVVVVVV 
—La casa núnn-ro PJ.de la ealle de Mén-
dez Niiiuv. por bailarse también falta de 
revoque y pimura. 
i —Lma vecina de la casa (número 3 de la 
calle de Méndez Núñez, por tender ropas 
al exterior del balcón de su casa. 
—Otra mujer domiciliada en el número 
9 de Ja misma calle, por idéntico motivo 
que ia anterior. 
—^Otra mujer que vive en la callé de 
RuaJasal, número 13, por igual causa. 
Una efioandaíera. 
Ayer fueron denunciadas unas mujeres 
Cfiié en la calle de Viñas cuestionaron en-
tre ellas por asuntos de unos niños, pro-
moviendo con este motivo un fuerte es-
cándalo. 
—Igualmente fueron denunciados dos 
maleteros de una fonda de la calle de la 
Blanca, que cuestionaron en un estahle-
cimiento de ia calle de Santa Clara, pro-
moviendo también el correspondiente es-
cándaJó. 
Un atropello. 
Una vaca que marchaba por la calle de 
Perinés, atropelló a una mujer qué por 
allí pasaba, cusándola una lesión en la 
región durso lumbar y otra en el párpado 
superior del ojo derecbo. 
Gasa de Socorro. 
E n este benéfico esta ble cimiento fueron 
asistidas ayer las siguientes personas: 
María Regil, de tres años, de una con-
tusión en el párpado superior del ojo iz-
quierdo. 
—Margarita Sáez. de diez años, de una 
lierida incisa, con pérdida de substancias, 
en el dedo índice de la mano derecha. 
—'Inés Araceli Incera, de siete áños, de 
una herida eontusa en la región temporal 
izqui-rda. 
—Alejandra Verdier, de ocbeuLa y dos 
años, de un síncope cardiaco. 
—Manuel Villa Muriedas, de cincuenta 
y siete años, do herida avulsivo -en la ma-
no izquierda.' 
"—Martín Bustamantc, de cuarenta y 
ocho años, de distensión ligamentosa del 
pie derecho. 
—.Amando Arguelles, de cuarenta y tres 
años, de erosión en el pie derecho. 
Isidora Pérez, de cuarenta y cinco años, 
de luxación del hombro derecho, produ-
cida por una caída en la escalera de su 
domicilio. 
Los espectáculos* 
SALON PRADERA.—Espectáculo de ci-
nematógrafo. Sección continua de seis y 
media de la larde a doce de La noche. . 
Estreno de la película, en tres partes, 
(«La herencia codiciada». 
Butaca, 0,50; general, 0,15. 
PABELLON NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
Desde las siete.—.Estreno de ia séptima 
jornada de «El conde de Montecristo», t i -
tulada «Ultimas hazañae de Cadcrousfie». 
NOTA.—Terminada la temporada en la 
Sala Narbón, quedan anulados los pasos 
de favor, rogando a sus poseedores los 
devuelvan en el Pabellón Narbón. 
SECCION M A R I T I M A 
Pailebot averiado.—.En h tárde de S-yer 
entró en nuestro puerto el vapor «Roma-
nita». remolcando ai-pailebot de la UI ; I -
trícula de Bilbao «Virgen del Carmen», 
que t ra ía una importante avería en. el 
casco. 
El pailebot remolcado, que ha sido re-
cientemente construido, había salido de 
Bilbao con destino a Gijón. con un ear-
gamento de cemento, siendo éste el pri-
mer viaje que realizaba-, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ VVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVV\̂^ VVVVVVVVV*VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
A i Oeste tel Avre chocaron ^iolénta-t i f \ f m £ % f % & W \ r Jk W P * D ' 
m, ule ulcmanes v Ir Mo- | | . K 1 ^ | p l l Y K K 
a Montdidier, siendo el piiéblo dé w W W l - W V W L / L . n i L . 1 1 
Grivesnes teatro de sangrienta y reñida 
lucha entre ambos bandos contendientes. ¡ . " " ,„. .„„ ^ Z - ^ j a - ^ L i 
De los demás teatros de . ^ « ^ n w J ¡Buen deRendier»tel 
I, 
L A H I S P A N O - S U I 2 A 
(O) 8-10 HR. 16 H R . 
2 0 HR. (Alfonso XIII). Dl®z y se i s véilvuiQs 
l E ^ o m l D o y A - l v e a r 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Si desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 














^̂ Petard terráneo», que conduce varias locomoto- los resguardos oedidos por la ras para la Compañía del ferrocarril del del Comité de esite centenario. 
N o i ie v carga general. Er Jurado en pleno se constituirá en 
El «Alifonso XI11».—El día 2ó del ác- Palacio pnovincial el día 10 de agosto „ 
tual. a las once dé la mañana, saldrá fija, cibirá los trabajos presentados relativos 
mente, en viaje a la Habana solamentei el los temías literarios y m u sica les, abM 
trasallá<ntico español «Alfonso XII», p a r í , ordenadamente los sobres de di4os t» 
el (pie, según nuestras noticias, han sido bajos y d a r á orden correlativo a los 
solicitados numerosos pasajes. 
Mareas. 
'Pleamares: lái bis 7,38-m. v 8,2 i . 
Bajamares: A las l;37 m. y 2.1 t. 
UN CONCURSO 
Por Navarro Villoslada 
mos ; procederá acto seguido a ;disirihiiii 
se en secciones, las que organiaapán « 
tareas de tal suerte que para el 5<te» 
tiempre hayan emitido y entregado 
dictámenes "respectivos al secretario genel 
ñera!, el >pnal ha de resinmirlos en el ¡n| 
lo prej 
De 
forme general que el Jurado, en plei 
sentará a te excelentísima Hiputación 
J A B O N CHlMBOl 
El mejor de todos los jabones por 
de Navarro VMh ̂ a-la. r-n todos sus áspéc^ 
tos. 
Premio.—1.000 i tas.—Accésit.-.250. 
0..' Lo<. lip hf-i'Oico.- como enicama-
c on del espíri'u .le um raza; su examen 
en rtlació'n f -n ío« d- las obras de Na-
varro Villoslada. 
Premio, -ÓOO pesetas.—tAiccésit, 2r)0 pe-
setas. 
7. ° El alma navarra y el alma espa-
ñola en 'las novelas históricas de don 
Francisco Villoslada: precedentei-; que en 
ellas tienen las ideas nadonalisfas 
i! 'remio —2501 pesetas.—Accésit.—Oi^ín-
.ina honorífico. 
8. ° Ideas pedagógi/a.s contenidas en 
los esCH-tos (té Naivatrí) Villuslada. 
P iie mi'o. —tíf»( I i i m "tas.- - A CI íé sil. -11 > i p i ,, . 
ma. honro ílii'o. 
Música. 
l'nico.—Poceto de cmolro [tictórico, re-
la fiesta del plenilunio, de «Amaya». 
iPiemio.—750 pesetas. 
Pintura. 
Urvicto.—Boceto de cuadro pictórilco. re-
presentando une alegoría acerca de «Ama-
ya» o de, una escena de «Doña Blanca de 
Navarra», 
il>rernio.—1.000 pe&etas. 
El tamaño de la -obra será, por lo mc-
Cuando se encontralia a la altura de nos, ríe 1 por 0,10 metros. 
Timunayor, abriÁselé una vía dé agua CONDICIONES 
en el casco, por la que comen/Zi a entrar Si algún tema quedase desierto, podrán 
gran cantidad, de agua, que pronto inun- transferirse a otros los premios resperli-
dó sug bodegas. . vos, siempre que el Jurado baile méritos 
Entonces log tripulantes trabajaron con ; bastantes en los trabajos sometidos e su 
j^BON CH/Af80 
En oclubi-i1 del con-ienfe año de 11)18 se 
, umplirá el primen eentenarlo del naci-1 
miento de don Franciseo Navarro Vi 11 os-' componentes de su• fabricación yrsü 
lada, escritor eminente, e ihijó ilustre del 1 uieradla eíaboración. El más eeonómi 
antiguo Reino de Navarra. jno sólo por sier el que más dura, sino po 
Paia ;honrarle se iba constituido con el que no estropea ni quema los objetos• 
patrocinio de la excelentísima Diputación vados con él. 
Foral y Provincial ile Navarra, un Comí- Pedidlo'en todas partes, exigiendo sie 
té y esta Comité se propone celebrar en- pre la marca estampada en cada trozo, 
tre otros actos, unos Juegas Florales, fies-! ^ • - •  
ta literaria y certamen que, al mismo tiem-' 
po que huui'a para" aquel ihistre literato, 
cantor de nuestra raza y figura preemi-
nente de! periodismo español, sean oca-
sión para que los literatos y otras artis-




|,o iPo".s<n, cOH liberlad de melro y 
asunto. 
: leinio.—l-'j.ir niMurai 
2.v' Sonet.. en -. 'IK nce retratando un 
pau-aje d- una de las. novelas de Na.va-
rro ^jüojSjadá. «Amaya); o <(Doña Blanca 
de Na\arra,>. 
I'r-aí^o —Klor de pj&ia 
Leyendo, en verso, sobre persona-
jes i asuntos de «Amaya». 
P r e m i o . — l ' n i m i de {.¡ata. 
i . " P i igraf í i (I - don Franicisco Nava-
rra ViJlo-^lada 
Premio, 500 pesetas.—Accésit, 250 pe-
setas. 
r > E ' - . u d i ) crítfoj de ía labor literaria 




EL DIA 26 D 
ípor 
J 9 k 
JOVERÍA V OPTIC1 
Se construyen y reforman toda clase d 





Ultimos modelos en óptica americansBipiiestos y 2, 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas 4 
los señores oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedrâ  
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 15.—Teléf. 521 y 0 
HOTEL REINA VICTORIA 
um.IB 1WA 
Callista dle la Rieal Casa, oon ejerció 
Opera a domicilio, de ocho a una. y «J 
su gabinetie, de dos a cinco.—Velasco. m 
m.ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: 
lasco, 11, primero.—Teléfono 419. 
\> 
Hs&irait MI í m í m ü 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertoŝ  
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, ohocolates. etc. 
S U C U R S A L E N LA TERRAZA D E L SABDINS8" 
^ trantóord 
R e 
\ ^ misma 
«no» Aires 
ra mé.8 in 
Art ículos de fotografía, L • . 
Grandes existencias en APARATOS, P J ¿ V lb l 
CAS. PELICULAS, POSTALES, ^ 
gran empeño para reparar la avería y ¡examen. Asimismo podrá el Jurado 
achicar el agua, hastí^ que cerca de su pyner para 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
buque pasó el vapor «Ramonita», al que <pie, mereciendo recompensa, carezcan de 
pidieron auxilio, remolcando al barco mérito bastante para pii?mio. De igual 
averiado hasta'ei sexto muelle de Malla- mudo se faculta al Jurado para que prn-
. ño, donde el alglbe «Jaureguízar» le achi- pongíá ,;a puhlieaeión de' los trahajns que 
"có totalmente el agua que liahíu penetra- por su mérito extriinrdinario ]p demanden, 
do en fea bodegas del «Virgen del Car- en cuyo caso ŝe regalnríaii ;,il autor 50 
men», cuya carga quedó cumple lamen le •ji-ni)'ares. 
averiada. I A todas las Pé^ompénste .leniupañará 
E | «Mar Mediterráneo».—Ib.y e.s e^íe- ún dipl . ima jusfificativi.. 
ra do en este puerto, procedente de .Nue-1 Los originales no premiados serán de-
va York, el .magnífico vapor «Mar Medí- vueltos, previa presentación d entrega de 
sixnis 0 ponra el Jurado pro- Ten,emos un persona] muy práctico 
a fOésli o mención los trabaos ej6cutar :o3 trabajos que nos encargue» 
d i s p o s i c i ó n ^ 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a 
PEREZ DEL MOLINO' Y C O M P A ^ 
Wad-Rás. nómero 3. 3 
En casa partícu'a^ 
y sitio céntrico admitirían huéspwl. 
do persona formal. •Mí 
Informarán en esta Administrado • 
La defensa estuvo a cargo del letrado 
?ílor Mateo. 
Los hechos. 
P'n el término de Bustamante, sitio de 
británicos en la zona de referencia, como 
los intentados por los franceses en la 
Flandr-s bdga, fracasaron en absoluto, 
porque la vigilancia y la . resistencia de 
las lleras, el procesado tuvo una dispu- las huestes germanas y el certero fuego 
ta Cdi i M;ianel (Agüero, a consecuencia de' do sus baterías evitó toda progresión y 
la que el i iuim 'iisindo arrojó varias pie-' cadigó reciamente todo intento. 
a 
l f 
H i y í m 
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• D̂ r líü 
KA GRANDES AUIUCENES 
E L A G U I L A 
S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 3 0 . - S f l N T f l N D E R 
Poseedoras 
Func¡ones pa. 




pag-o .d« ioSin ' 
,entfts, depot í 
y títulos' 
por ino • 
(wmpz ne jm 
de alpaca, ne_ 
«tas 35 a 6(k Trajes de lanilla, 
o níalones de dril ó meltón, estambre, etc 
5 blanca o lis-
Re ptas- 6,60 a 30. 
deptas ssago. Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón, Granada, 
Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Zaragoza. ^ 
Gabanes de gabardi- Cazadoras de dril 
na impefmeabi izada, cruclo o kaki. 
diferentes colores, 
de ptaa 43 a 115. 
de ptas. 15 a 18. 
Pantalones ccrtos 
para excursionis as, en 
dril beige y gris 
fe ptas. 9 a 15. 
>PTICfl 




las recetas d* ¡ 
»TICÓ) 
no y piedra»] 
éf. 521 y 4 
TORIA 
Guardapolvos de dril li-
Trajes (̂ e estam- Vestidos de etamín blan- so y dibujos novedad, 
hre, gabardina, et- co, combinados etamín de ptaé. 22 a 28. 
(tétera, en azul y co- listado, para niñisdeS Los mismos, de alpaca 
|lor a 6 años. . gris, 
de ptas. 48 a 58. de ptas. 6,50 a 8,50. . a ptas. 45. 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s p a r a C a b a l l e r o , S e ñ o r a , 
N i ñ o y N i ñ a . 
Camisería, Géneros de punto. Corbatería, Guantería, 
Sombrerería, Zapatería, Paraguas, Bastones 
y artículos de viaje. 
P R E C I O F I J O :-: Y E N T A S A L CONTADO 
PÍDASE EL CATALOGO GENERAL 
Abrigos de gabardina 
inglesa, impermeabiliza-
dos, en colof beige, bor-
dados. 
de ptas. 80 a 95. 
Ti ajes de lanilla, 
meltón, etc., para ni-
ños de 4 a 9 años, 
de ptas. 10 a 18. 
Trajes de dril crudo 
kaki o listado, para jo-
vencitos de 10 a 16 
años. 




ores correos españoles 
£)• Lü 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
& Optica I Línea de Cuba y Méjico 
I I » A - ! ¡ - i EL D|A 25 DE MAYO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá do Síintaader el 
ELLB), 1 m 
ñas de guet-' 
-Teléfono W. 
it). Í * ! 
el 
¡drígruez, & 
I 8 T A 
PRAi-
•fe-i» ?« . " 
l a d o s . 
e de r , 
litaciones oi 
to sa i eos, l"1-: 
fápcir 
Su capitán don Juan Cornelias, 
wnrtiendo pasaje y caiga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria.: 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
Apuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
"̂ a a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
"Ninaria, 300 pesetas, inás 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
ELIDAS FIJAS DE SANTANDiifí, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
EL DIA 30 DE ABRIL, a Las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
SAJXX'^ I S A B E L 
I'4'» transbordar en Cádii ai 
„ Reina Victoria Eugenia 
J1* la miima Compañía), admitiendo pasaje y carga co-n destino a liontevld«« 
'Bueno» Aires. 
¿ara mis informes dirigirse a sus consignatarios en SanV^nder, leflor». 
m » I ANflEL PEREZ Y 90MPARIA.—MusH«, af.-T»lél*ilO » ú m w N. 
MI-
a c i ó n . a pr"" 
C O M P A N ^ 
k 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
n LÍNEA OC DUBA MEJICO 
^fvicio mensual saliendo de Bilbao'el 17. de Santanoer el 19, de dijCm el 20 y 
poruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
^ de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
o LINEA DE BUENOS AIRE» 
f̂-rvicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el / para 
ho Cruz Je Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje d» 
«reso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Xo LINEA DÉ NEW-YORK, CUBA MEJICO 
^rvicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el 26 de Málaga e 
g y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz e. 
y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
. LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
t*ervicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, d 13 de Málaga, 
Crí6 9ádiz el 15 de cada mes, rara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa 
S 2 de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
^acao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Cananas, Cádiz y BaTcelona. 
LINEA DE FERNANDT ^OO x 0 A AU . , , 
( t^c io mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
j Cádiz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
J^ertos de la costa occidental de Africa. - „ * , n 
lDye»o de Fernando Póo el 2. hacien ̂  'ae í»caUu d« Lanarlai y de la P«n 
aia indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA ~ 
w^'endo de Bilbao, Santander. Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro. Monve-
É y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Bueno8. Aires para 
5ilSoVlde0' Sant0', Rl0 ,*11*ir0' Canariu, Vlgo, Curuña, Gijón. Santander 7 
lo^emás de los indicados eervicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecido, 
Especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York puertos Cantábrico 
aDÍ!w.-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salldai no ion fija. 
helarán oportunamente en cada viaje. 
A t VaPore8 admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, Ü 
C*8 Ia Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acr* 
¡ffo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
H ^ W n se admite carga y sé expiden pasajes para todo8 los puertos de) murd. 




El día 17 de mayo, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y.carga solamente pana Habana. 
Para más informes, dirigirse a siis . unsignalarios ien Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL «PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36. — Teléfono número 63. 
t L a P r o p i c i a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedadea especiales de la Compañía Trasat-
lántica, iluetrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunáclades rellgio»M 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado, de cadáveres. 
Unica Casa que diepone de coche estuía. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, InstalA» 
«tóo de capillas ardlenlbes, hábitos, etc. 
Con los mejores cochas fúnebres de primera, segunda y bercera clase. 
ALAMEBA PRIMERA, Rúmer» 19, bajes y entresuelos.—Tsléfeao 411. 
BERVIBIO PERMANENTE SANTANBER 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Consumido por l&s Compañías de ferro carril* i del Norte de E»pa&&, de ¿tedi 
•ia del Campo a Zamora y Oreu . a Vigo, de Salamanca a la frontera porto 
^n.e»a y otra« Empresas de íerrocarrilei y tranvías a vapor, Marina ue guerra j 
Vrsenales del Estado, Compañía Trasetlántica y otras Empreiaa de navegaciót 
aaclonales y «xtranjsras. Dselaradoi sim ĵlareB al Cardiíf por el AlsairastA&fo 
port-aflraéfl. 
Carbones "» tapox.—lUnmáno jara ttmn*:.. •—Ai|l'»nil>«Ati»'--CBti #agr. «eee 
r;?u.lúrglee8 7 deméatleos. 
HáfMtft 1*4 pedidos a la 
Sociedad Hulle' Española 
.'«layo, I Mi, Rtresiloma, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
o XII, lf.—SANTANDER, sefiore! Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
AVI^as, *sr«Btft* é i l A «Sícledad HaBera Espafeoitu).—VALENCIA, ¿OE Paf^íl 
a-rai. - • 
-^am 'jgdfítms* y preeiei ddri*ir#e a las oleínas ds le 
SS^fHSlAB MULLIRA Cfe^AKOL* 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Oenetrueelén y reparaelén de toda* elaeae.—ReparasMa de automévNee. 
ND ee puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaqnecae, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes Sfl 
qae se oonviejta en graves enfermedadee. Los polvos regularlzadores de R I N C O N 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostr» 
do en los 86 años de éxito creciente, regn-lariMndo perfectamente si1, ej'rdclo á'. lai 
íanedones nataralss 4el vientre. No reconocen rival en su benigiLidUid y «fi 
11 Waass prospeetos al awt»T. M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
5^ -<7*t«4« « » Xs.Bt-iarffir Sn la Br .lawM^a éa P&r** éml M»11»« jr COIKKÜASB. • 
( 5 . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRIBA B l TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA SLA8B BE LUNAS 
ISPBJOB BE LAS FORMAS Y MBBIBA8 «UB SB BBSEA. 8UABR03 BRABA. 
BCS Y MOLBURAS BBL PAIS Y BXTRANiBRO. 
«'•••PABNBi Aoeée B«ft^aats. *ám. t.—TtiéHma IU99.—PAARIBAi «1. 
Las iatiguas paatlfias pectorales de Rincón, tan conocidas y asadas por el pti-
Mico santanderino, pjr su brillante resultado para combatir la tos y aíeccione» 
•ift garganta, se hallan de venta en la drogxk'ria de Péres del Molino, ta ia *< Vi-
Safranea y Calvr y « la farmacia <te Irasan. 
e^tUEWTA QBETIMOS ft^A 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe furgón automóvil , Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S J E J R . V I C I O I ] E R . M : A . r V E I S T J E 
VelascoJ (casa de los J a r d W 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Luz sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, I ja , sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y máa económico sistema de 
alumbr&do para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatoriae con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que laa ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente ansensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Prime™ ,2k.—SANTANDER 
TALLER DE CARRUAJES 
TransfermasUa de sarroeeriae. 
APtEMIO SIERRA.—BanHái, » 
C ir"iaco 'Vega. 
PRACTICANTE 
Ha traslado eu domicilio a San Joeó. 1. h ' 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos'de 
San Ajtitolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
iflilllllMMIIIWIIillliilBIMIBIBllllili IÉ " l 
COMPRO Y V E N D O 
TOBA BLA8E BE MUEBLES USABOS 
SaHe Bi 4. an Be Herrara, i . 
Encuadernac ión. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
é 
^ n i s o s a - | S o l ü c ¡ ó n 
^ * * B e n e d i c t o MeáTb6nía.Í9 da lî fca parí«i».o de 
mneda de" aali. Sartltaye «oa graa @ d* yllcero-ío»fato 1« cal ds CRKO 
| hataja «i Wearboaate .n todo, n i | ^ ^ ^ i t l e 7 d^llMod ^ Í 
^ B«O«.—Gaja: 0,S0 peaetar ^ raí.—-Prtrio: I.W rMwtín 
ABPOSDTO: BOBTOR BBNBBI6TC, Sas « e r a a ^ , f *»T?-*f?t ~ lá*&m S 
Da Teste en las priaelpalet fanuMiiaa d* Kap\AA. 3 
r.N SANTA Mil»»! ÑWH **• 11» 1^^ r r c r ^ \ - - U w 
